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RESUMEN 
El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo de corte transversal, fue 
realizado con 208 estudiantes de diferentes programas académicos que conforman 11 grupos 
deportivos de la Universidad de Cartagena, en 6 deportes de conjunto  y 5 deportes individuales, 
El objetivo del estudio fue caracterizar la condición física de los equipos antes mencionados. Se 
utilizaron varios test reconocidos validados y confiables: peso y talla para determinar el IMC, el 
test de Leger (Course Navette) del cual se derivan datos de velocidad aeróbica máxima (VAM), 
consumo máximo de oxigeno (VO2máx) e índice de recuperación cardiovascular (IRC). El test 
de salto vertical, test de fuerza abdominal y de brazos en un minuto además el test de Wells para 
medir la flexibilidad. Se utilizó Microsoft Office Excel para el análisis estadístico, registrando los 
siguientes resultados: 
En él IMC se observó con mejores resultados futbol sala femenino con una media de (19,9 
normal) y baloncesto masculino en (21,6 normal) en relación al VO2 Max fueron futbol 
masculino con una media de (52,1 excelente) y femenino con (40,5 bueno) por su  parte  el IRC  
sobresalió baloncesto femenino (58,2 muy bueno) y masculino taekwondo con (44.6 bueno) 
mientras en la VAM  futbol masculino ( 13,3 excelente) y en femenino futbol y baloncesto con ( 
11,3 bueno), en el test de saltos vertical los mejores resultados fueron para baloncesto femenino 
con (40,5 media) y en masculino voleibol en (69,7 encima de la media) igualmente para el test de 
flexibilidad se destacó el taekwondo masculino (13,8 buena) y voleibol en (15,5 bueno) por otra 
parte en el test de fuerza abdominal, voleibol masculino (56,3 excelente) y femenino con (56,5 
excelente) de la misma forma en el test de fuerza de brazo, voleibol femenino (34,9 buena) y 
masculino con (50,1 excelente) 
Palabras claves: Deporte universitario,  Condición física, Capacidades físicas, test físicos 
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ABSTRACT 
The present study has a quantitative approach, with descriptive cross-sectional design, was 
carried out with 208 students of different academic programs that make up 11 sports groups of 
the University of Cartagena, in 6 joint sports and 5 individual sports. The objective of the study 
was characterize the physical condition of the aforementioned equipment. Several validated and 
reliable tests were used: weight and height to determine the BMI, the Leger test (Course Navette) 
from which maximum aerobic speed (VAM) data, maximum oxygen consumption (VO2max) 
and cardiovascular recovery index are derived. (IRC). The vertical jump test, abdominal strength 
and arms test in one minute plus the Wells test to measure flexibility. Microsoft Office Excel was 
used for the statistical analysis, recording the following results: 
IMC was observed with better results female soccer with an average of (19.9 normal) and male 
basketball in (21.6 normal) in relation to VO2 Max were male soccer with an average of (52.1 
excellent) and female with (40.5 good) for its part the IRC stood out female basketball (58.2 very 
good) and male taekwondo with (44.6 good) while in the VAM male soccer (13.3 excellent) and 
in female soccer and basketball with (11.3 good), in the vertical jumping test the best results were 
for women's basketball with (40.5 average) and in masculine volleyball in (69.7 above the 
average) also for the flexibility test the male taekwondo (13.8 good) and volleyball in (15.5 good) 
on the other hand in the abdominal strength test, male volleyball (56.3 excellent) and female with 
(56.5 excellent) in the same way in the arm strength test, women's volleyball (34.9 good) and 
male with (50.1 excellent) 
 
Keywords: University sport, Physical condition, Physical abilities, physical tests 
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INTRODUCCIÓN 
 
         En la actualidad el deporte universitario ha tomado auge gracias a la masiva participación 
de universidades en los diferentes torneos organizados por ASCUN, además se ha convertido en 
una oportunidad para muchos estudiantes de poder ingresar y cursar una carrera profesional 
gracias a las habilidades deportivas y capacidades físicas que poseen. El departamento de Bolívar 
no es ajeno a la masiva participación de universitarios en los diferentes torneos, son varias las 
universidades que vienen participando de manera constante y sistemática gracias al apoyo e 
importancia que se le ha dado al deporte en este nivel educativo. Tanto hombres como mujeres 
gozan del privilegio de poder representar a su universidad e incluso departamento a nivel 
nacional y en ocasiones en torneos internacionales. La Universidad de Cartagena viene apoyando 
el deporte de manera masiva, el gran número de estudiantes interesados en pertenecer a los 
equipos representativos es cada vez mayor, situación que obliga a la búsqueda permanente de 
estrategias que masifiquen y vinculen cada día a más participantes.  
Debido al auge que mencionamos anteriormente, también ha aumentado la preocupación 
por llevar un entrenamiento correcto, bajo lineamientos estructurados que contribuyan a una 
correcta planificación y control del entrenamiento en cada una de las disciplinas, es por esta 
razón que se le da importancia a uno d ellos aspectos más importantes para iniciar un proceso de 
entrenamiento: la valoración de la condición física. 
Existen muchas evaluaciones, test, protocolos de medición que se pueden aplicar para un 
correcto diagnóstico de las capacidades físicas, el presente trabajo muestra la caracterización de 
la condición física de los integrantes de los grupos representativos deportivos de la Universidad 
de Cartagena de Indias, se abordan conceptos relacionados con las temáticas de deporte, deporte 
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universitario, condición Física y capacidades físicas; se aplicaron una serie de pruebas que 
arrojaron resultados importantes que seguramente contribuirán de forma positiva en el proceso de 
entrenamiento de deportistas, entrenadores, y que seguramente serán tenidos en cuenta para la 
estructuración de futuros planes de entrenamiento con el objetivo de mejorar la forma deportiva y 
obtención de resultados favorables a nivel universitario. 
El presente trabajo describe en 4 capítulos la temática antes mencionada, el primero hace 
referencia al planteamiento del problema, donde se hace referencia a las dificultades encontradas 
y lineamientos inexistentes para la correcta valoración para sus deportistas desde el punto de vista 
institucional. Se formula la pregunta problema que orienta la realización de este trabajo y los 
objetivos generales y específicos que guían la concreción del mismo. Un  segundo capítulo 
dirigido a los antecedentes y bases teóricas, que dan peso y sustentación teórica al presente 
trabajo. Un tercer capítulo que contempla la metodología donde se describen cada uno de los test 
y los procedimientos utilizados. Y un último capítulo dirigido a los resultados donde se detallan 
la descripción y valoración de los resultados obtenidos en cada uno de los test, por deporte, en 
manera individual y grupal, este mismo culmina con las conclusiones definidas debido al análisis 
e importancia de los resultados encontrados. 
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1. JUSTIFICACIÓN: 
 
El presente estudio nace de la observación y de la necesidad de mejorar los procesos 
selectivos de los estudiantes que integran los equipos representativos de la Universidad de 
Cartagena, formalizando y estandarizando gracias a la información arrojada en los test 
propuestos, valores que posibiliten la orientación y determinación de la condición física tanto 
individual como grupal. La necesidad de que los entrenadores cuenten con datos o valores para 
identificar y mejorar la condición física es primordial en el deporte universitario, estos 
beneficiarán el rendimiento de los deportistas y los entrenadores contarán con una guía de inicio 
para determinar el camino a seguir en la planificación adecuada de la preparación física con miras 
a la participación en los juegos universitarios distritales, regionales y nacionales. Los resultados 
estarán a disposición de todos los entrenadores y estudiantes para suministrar información 
pertinente en el momento que se requiera, servirán como insumo para futuras investigaciones en 
el ámbito universitario y deportivo, así como en la orientación adecuada y eficaz de los recursos 
económicos que aporten en nuevas tecnologías y aplicación de protocolos en pruebas de 
eficiencia física. La presente propuesta contempla incentivar a los estudiantes a generar  
Conocimiento desde la investigación, que como función sustantiva principal en la 
Universidad es un pilar principal que lleva todo Bonaventuriano. 
El presente trabajo responde a los lineamientos contemplados en movimiento y desarrollo 
humano a la cual pertenece al programa de posgrado en teoría y metodología del entrenamiento 
deportivo, la misma contiene el eje temático de entrenamiento deportivo 
Esta investigación toma relevancia en este nivel de formación (especialización) debido a 
la cantidad de estudiantes involucrados en la misma, aborda una temática a nivel de instituciones 
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universitarias en el ámbito de bienestar y contempla definir resultados que sean tenidos en cuenta 
dentro de la política institucional de la universidad de Cartagena.  
 
CAPITULO I 
2. EL PROBLEMA: 
2.1 Planteamiento del problema: 
En el ámbito internacional se puede observar el sin número de universidades que enfocan sus 
actividades deportivas en el bienestar y los buenos hábitos saludables que proporcionan las 
actividades deportivas a sus estudiantes, varios estudios con similares cuestionamientos a los que 
se plantean en este trabajo, dejan entre ver que no existen parámetros definidos o estandarizados 
que permitan conocer la condición física de entrada de los deportistas en muchas universidades 
pero a pesar que existe una organización a nivel mundial en cuanto a eventos y actividades para 
su desarrollo, no es arbitrario decir que existen grandes diferencias entre unas y otras  
Mientras que en el ámbito nacional son pocas las universidades que cuentan con una 
estructura organizada como lo estipula La Ley 30 de 1992 en el artículo 20 (Congreso, 1992, pág. 
3) plantea en su estructura de organización que “Las instituciones de educación superior, públicas 
y privadas, conformarán clubes deportivos de acuerdo con sus características y recursos, para 
garantizar a sus educandos la iniciación y continuidad en el aprendizaje y desarrollo deportivos, 
contribuir a la práctica ordenada del deporte, y apoyar la formación de los más destacados para el 
deporte competitivo y de alto rendimiento. Estos clubes podrán tener el respaldo de la personería 
jurídica de la respectiva institución de educación superior”.   
Por otro lado a nivel local Cartagena cuenta con varias universidades las cuales cumplen 
con lo exigido por la ley en torno a contar con un departamento de bienestar universitario, en el 
cual se encuentra la dependencia de deportes, y en algunos casos es tomado el deporte como el 
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cumplimiento de una asignatura la cual debe cursar obligatoriamente los estudiantes, mientras 
que en otras lo hacen de forma voluntaria con el estímulo de recibir un incentivo en lo económico 
en el valor de la matrícula, pero en todos los casos se observa una desorganización y falta de 
acciones concretas que den cuenta de los procesos de entrenamientos de los estudiantes y por 
ende de su condición física. 
En la universidad de Cartagena se desarrollan procesos de entrenamiento deportivos en varias 
disciplinas, en las cuales se observa aspectos aislados, sin valoración, control, ni seguimientos de 
la condición física de los estudiantes que integran cada uno de los deportes, motivo por el cual se 
hace necesario implementar la realización de test físicos que arrojen datos que se sistematicen y 
sirvan como parámetro estandarizados para la selección de nuevos integrantes y la planificación 
del entrenamiento.  
A pesar que en el plan de desarrollo de la vicerrectoría de bienestar universitario se han 
venido considerando aspectos en torno a la existencia de parámetros que brinden herramientas de 
mejora en los procesos deportivos, la universidad de Cartagena no cuenta con un proceso de 
selección basado en parámetros de valoración, ni caracterización de la condición física, que 
permita que a los entrenadores se les facilite el buen desarrollo de la planificación y rendimiento 
de los estudiantes que integran cada una de las disciplinas deportivas representativas de la 
universidad. Por lo tanto nace la iniciativa de realizar un trabajo de investigación que dé 
respuesta a algunas de las necesidades actuales del deporte universitario. 
Es importante recalcar que en la actualidad existe mucha informalidad por parte de los 
deportistas al ser partícipes de los torneos que se realizan, son incentivados con un porcentaje 
económico en la matrícula estudiantil por pertenecer a los equipos representativos de la 
universidad, lo que conlleva a que algunos de ellos se confíen y no rindan de la mejor manera 
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durante los procesos de entrenamiento debido a que no hay otras opciones que refuercen los 
equipos deportivos. Los procesos de entrenamientos en la mayoría de los deportes se deben 
iniciar sin ningún tipo de diagnóstico inicial, no hay parámetros de medida de las capacidades 
físicas lo que imposibilita poder hacer un correcto seguimiento, planificación y control del 
entrenamiento.  
 
 
2.2 Formulación del problema  
¿Cuál es la caracterización de la condición física de los equipos representativos deportivos 
de la Universidad de Cartagena en el año 2018-1? 
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3. OBJETIVOS 
 
 3.1 Objetivo general 
 
Caracterizar la condición física de los equipos deportivos representativos de la 
Universidad de Cartagena. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
 Valorar la condición física individual y grupal de los atletas que conforman los equipos 
deportivos representativos de la U de C   
 Determinar el IMC de forma individual y grupal en los atletas de los equipos deportivos 
representativos de la U de C en el periodo 2018 - 1    
 Describir los resultados de las variables estadísticas para deporte individuales y de 
equipos. 
 Comparar la valoración de los resultados de las medias estadísticas en deportes 
individuales y de equipos, tanto en género masculino como femenino para cada una de las 
capacidades. 
 Analizar el comportamiento de las variables fisiológicas valoradas en los deportes 
participantes del estudio. 
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CAPITULO II 
4. MARCO TEÓRICO 
 
 4.1 Antecedentes 
Se han desarrollado varios trabajos con relación a estudios de la condición física en estudiantes 
deportistas universitarios, es importante destacar algunos de ellos  por su similitud han tomado 
como información previa a esta investigación.   
En el ámbito internacional: 
Se pueden destacar el estudio de (Soidán & Fernández, 2011) Valoración de la condición física 
saludable en universitarios gallegos,  en el cual plantea la valoración de estudiantes 
universitarios escogidos aleatoriamente con el objetivo de valorar los niveles de condición física 
saludable, en universitarios gallegos, los resultados arrojados por este estudio fueron los 
siguientes; los valores de fuerza máxima prensión manual, flexibilidad anterior del tronco y 
fuerza explosiva en el tren inferior, fueron bajos en un 56%, 63% y 65% respectivamente. 
Por otro lado Según (Caballero, Sanchez, & Delgado, 2015) Actividad física y 
composición corporal en estudiantes universitarios de cultura física, deporte y recreación hace 
énfasis en la importancia que tiene la valoración antropométrica como factor fundamental para 
lograr describir la cantidad de actividad física en los diferentes dominios (ocupacional, 
desplazamiento y tiempo libre), estableciendo el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa 
corporal de estudiantes  físicamente activos como elementos determinantes al momento de iniciar 
un buen programa de entrenamientos con miras a la mejora de la salud.    
Mientras que los estudios de  (Carrasco Alarcón, Martínez Salazar, Caniuqueo Vargas, & Díaz 
Bustos, 2014) Caracterización de la capacidad aeróbica de una muestra de estudiantes 
universitarios, le dan relevancia a la capacidad aeróbica como factor muy necesario para que los 
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estudiantes universitarios del programa de pedagogía en Educación física se encuentren 
físicamente activos, no obstante son sometidos a una serie de test de valoración de la condición 
física en el transcurrir de la carrera.  Se concluye que el 60,89% de la muestra se encuentra en un 
rango bajo lo esperado para su edad y sólo el 39,11% se encuentra en condiciones de buena, 
excelente superior. 
 
De la misma forma Según (Santana Pérez, Mernino Marban , Fernández Rodríguez, & Mayorga 
Vega, 2015) Efecto de una sesión semanal de pilates suelo sobre la condición física en adultos 
jóvenes En este trabajo el autor deja evidenciar la necesidad de evaluar el efecto de una sola 
sesión semanal de un programa de entrenamiento de 12 semanas basado en los ejercicios de suelo 
del Método Pilates sobre el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza y la velocidad-coordinación en 
adultos jóvenes (estudiantes universitarios). Los resultados del ANOVA mostraron que los 
participantes experimentales mejoraron significativamente la resistencia muscular abdominal (p 
<0,05). Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas para la 
flexibilidad, el equilibrio o la velocidad-coordinación (p > 0,05) 
En el ámbito nacional: 
 Según (Gil Gómez & Verdoy, 2010) Caracterización de deportistas universitarios de 
fútbol baloncesto: antropometría y composición corporal, basa su investigación en describir la 
composición corporal de los deportistas universitarios de ambos sexos en las especialidades de 
fútbol y baloncesto, encontrando un dato interesante que los estudiantes que se encontraban 
cursando la segunda mitad de la carrera presentaron mayores porcentajes de exceso de peso, y la 
correlación que debe existir en como el nivel de actividad física en estudiantes de cultura física 
resulta importante dado que representan un grupo de futuros profesionales enfocados hacia la 
promoción de estilos de vida saludables relacionados con adecuados niveles de actividad física.  
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En el ámbito local: 
A pesar que existen políticas a nivel nacional como La Ley 30 de 1992 que estipula en el 
artículo 20 (Congreso, 1992, pág. 3) plantea en su estructura de organización que: 
“Las instituciones de educación superior, públicas y privadas, conformarán clubes 
deportivos de acuerdo con sus características y recursos, para garantizar a sus educandos la 
iniciación y continuidad en el aprendizaje y desarrollo deportivos, contribuir a la práctica 
ordenada del deporte, y apoyar la formación de los más destacados para el deporte competitivo y 
de alto rendimiento. Estos clubes podrán tener el respaldo de la personería jurídica de la 
respectiva institución de educación superior”. En universidades públicas y privadas, Se nota muy 
poca organización en torno al deporte como tal, no dándole la importancia a los procesos 
deportivos que amerita, estas sesiones de deportes están adscritas al departamento de bienestar 
universitario y como tal brindan a todos sus estudiantes la libre opción de hacer parte de algunas 
de las actividades que allí se generan, con el objetivo de ocupar el tiempo libre de los estudiantes 
en actividades deportivas o culturales buscando mejorar estilos de vida saludable. En cuanto a los 
procesos deportivos que se dan  al interior de cada una de ellas, son bastante deficientes y 
desarticulados en lo concerniente a procesos de entrenamientos planificados. 
Otros estudios señalan y hacen énfasis en la necesidad o requerimientos particulares de 
cada uno de las disciplinas deportivas y en relación a ello, (Bouet, 1969), citado por Hernández 
(2005) y (Blázquez Sánchez, Evaluar en Educación Física, 1996) desde el punto de vista de la 
clasificación según la experiencia vivida, este autor distingue cinco grupos de disciplinas los  
cuales son los deportes de combate, deportes de balón o pelota, deportes atléticos y gimnásticos, 
deportes en la naturaleza y deportes mecánicos. Por su parte Gómez D.,  Y. (2012) citando a  
(Torres et al. 1993; Gabbett, 2008) nos dice que el voleibol es considerado intermitente o 
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intervalo, lo cual se requiere que los jugadores completen ejercicios de alta intensidad, en 
acciones cortas frecuentes, seguidos por acciones de baja intensidad. Las acciones en las que el 
ejercicio es de alta intensidad, relacionadas con la duración total del juego, (aproximadamente 90 
minutos) se encamina a que los jugadores tengan bien desarrollados los sistemas de obtención de 
energía, tanto aeróbico como anaeróbico. En consecuencia, las habilidades demandadas por un 
jugador de voleibol es la velocidad, agilidad, potencia en tren superior e inferior y VO2max bien 
desarrollados (Gabbett, 2008). Varios estudios han documentado las características fisiológicas, 
de condición física y antropométrica de los jugadores de voleibol. (Smith 1992) hallaron una 
diferencia significativa en la altura de los saltos de bloqueo y remate, en la velocidad en 20 
metros, en el VO2max a favor de los jugadores de categoría nacional, sugiriendo que las 
capacidades fisiológicas juegan un papel importante en la preparación y en la selección de 
competidores de élite. Por otro lado, un estudio reciente de (Cabral 2013), específicamente sobre 
la variable antropométrica talla, la cual, se considera de gran importancia en el rendimiento de 
este deporte, indica que los jugadores jóvenes brasileños presentan una media similar a la de los 
de categoría adulta.  
En relación a la fuerza, La fuerza es factor indispensable en la parte técnica en el deporte; 
( Da Silva, y otros, 2008). Establecen que la fuerza muscular es un objetivo y elemento clave 
fundamental en el entrenamiento de casi todas las modalidades deportivas. Concretamente se 
puede afirmar que en todas las disciplinas deportivas se deban incorporar, en sus rutinas de 
entrenamiento, elementos específicos para aumentar esta capacidad; durante el juego en voleibol, 
baloncesto, fútbol, taekwondo,  entre otros se deben hacer potentes saltos, por lo que requieren 
que la F de los miembros inferiores esté bien desarrollada. 
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Por su parte en otros estudios establecen la necesidad de contar con datos o medidas 
antropométricas de cada atleta para  mejorar el rendimiento deportivo, La definición de 
(FERNANDES FILHO, 2003) nos ratifica la importancia de los requerimientos que debe tener el 
voleibolista para soportar y lograr el mejor rendimiento; en su artículo “Perfil antropométrico de 
la selección juvenil paraguaya de voleibol masculino” argumenta que el deporte actualmente 
requiere sujetos capaces de soportar entrenamientos específicos de acuerdo con la modalidad 
deportiva y, cada vez más, rigurosos, dependiendo del nivel de calificación deportiva que se trate. 
Con esto, aumenta el nivel de exigencia de los atletas que deben presentar un rendimiento cada 
vez mayor, por ende, se sabe que el rendimiento de un atleta transcurre tras una interacción 
completa de desarrollo físico, mental y técnico del individuo con las influencias del medio 
(FERNANDES FILHO, 2000). Complementado esta idea, (Torres, Lara-Padilla, Sosa-Tallei, & 
Berral, 2014) Manifiesta que el perfil antropométrico lleva a relacionar el éxito en un 
determinado deporte con un prototipo físico definido y no con otro, sin olvidar los factores que 
intervienen en el rendimiento deportivo.  
En este mismo orden de ideas ( Ramos Sepúlveda, 2010), en su estudio, Características 
morfo-funcionales y motoras en jóvenes futbolistas como criterio de orientación y selección 
deportiva, agrega que el deporte de alto rendimiento (también en el deporte no profesional) en la 
actualidad exige que sus practicantes presenten un nivel de preparación muy alto, esto lo hace 
asequible sólo para individuos dotados de cualidades morfológicas, funcionales y psíquicas 
superiores a las que presenta la población general (Leiva & Camayo, 1999, págs. 43-63). La 
detección de estos “talentos” se realiza por medio de la selección deportiva, la cual es 
ampliamente definida en la literatura científica como el proceso mediante el cual se 
individualizan las personas que tienen mejores cualidades y aptitudes hacia una determinada 
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disciplina deportiva (Volkov & Filin, 1988) . Igualmente (Sánchez García, y otros, 2007) En la 
Valoración de la condición física general de las selecciones extremeñas de balonmano en 
categorías de formación, manifiesta que la antropometría y la capacidad fisiológica de los 
deportistas ha sido uno de los parámetros más analizados en la detección de talentos (Hoare & 
Warr, 2000) ; (Reilly, Bangsbo, & Franks, 2000) (Keogh, Weber, & Dalton, 2003).  
Resistencia cardiovascular, Consumo de Vo2 Max 
(Zubeldía, 2007) Nos resalta la importancia de los factores fisiológicos como la capacidad 
aeróbica y anaeróbica en el futbol, no siendo menos importante en otras disciplinas, en su estudio 
de las  “Características físicas y antropométricas correspondientes a las divisiones del fútbol 
juvenil del Club Atlético Lanús” nos dice que los factores fisiológicos se relacionan tanto con los 
índices de la capacidad aeróbica y anaeróbica, como con la estructura física de los individuos. Al 
realizar un análisis fisiológico, existe un consenso general entre los investigadores de que este 
juego tiene una participación aeróbica de 70 – 75 % y una participación anaeróbica del 20 – 25 % 
(Mazza , L Carter, Reilly, & E. Rienzi, 1995)  (Bangsbo , 1999); por lo tanto para un óptimo 
desarrollo del consumo máximo de oxígeno es sumamente importante que el futbolista juvenil 
sea preparado para una resistencia general o básica y para otra específica. 
  Autores como (Shephard & Astrand , 1998)  consideran que sólo se debe desarrollar el 
trabajo aeróbico hasta límites válidos para no producir un efecto negativo sobre otras capacidades 
(fuerza explosiva); de igual modo no debe restar tiempo a otros componentes de tipo técnico o 
táctico. También plantea métodos de entrenamiento específicos para la resistencia general y para 
la especial. 
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Thoden S. en 1995 concreta en el Consumo máximo de oxígeno (VO2máx) el equivalente 
a la máxima cantidad de oxígeno que un organismo estimulado puede extraer de la atmósfera y 
transportar hasta el tejido para allí utilizarlo también se puede decir que, cuantitativamente 
equivale a la cantidad máxima de oxígeno que un individuo puede consumir por unidad de 
tiempo durante una actividad del cual aumenta de intensidad progresivamente, realizada con un 
grupo muscular importante y hasta el agotamiento. 
Dirigiéndonos al libro “Teoría del entrenamiento deportivo olímpico”; (Platonov & 
Bulatova , 2001), se plantea que el desarrollo de la adaptación del sistema aeróbico de suministro 
energético se manifiesta en la economía de las respuestas en condiciones de reposo y soportando 
cargas estándar al igual que el elevado nivel de las respuestas durante cargas límites o cercanas a 
ellas. Por ejemplo, la disminución de la ventilación pulmonar en reposo y durante la ejecución de 
un trabajo estándar, está relacionada principalmente con el aumento de la capacidad de los tejidos 
para extraer oxígeno de la sangre que fluye por éstos. La suficiencia para lograr altos índices de 
ventilación pulmonar durante cargas límites y su mantenimiento duradero se garantiza con el 
aumento de la potencia del aparato respiratorio externo y la capacidad elevada del centro 
respiratorio para conservar el nivel límite de excitación (Pshennikova, 1986) 
Las posibilidades del sistema respiratorio en las mujeres son sensiblemente menores que 
las de los hombres: incluso en las deportistas de elite especializadas en las modalidades 
deportivas relacionadas con manifestaciones de la resistencia, la ventilación pulmonar máxima no 
supera los 120-130 l/min. 
Los volúmenes máximos del consumo de oxígeno se logran en las jóvenes a la edad de 
14-16 años; en los jóvenes, a los 18-20 años. En los hombres adultos los índices máximos del 
consumo de oxígeno superan considerablemente los índices de las mujeres. En los hombres de 
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20-30 años que no practican deporte se registran volúmenes del orden de 3.300 ± 200 ml/min; en 
las mujeres, de 2.000 ± 200 ml/min. Los volúmenes relativos de VO2 máx. En  los hombres 
oscilan normalmente dentro de los límites de 40-50 ml/min/kg, y en las mujeres, 32-40 
ml/min/kg. Las diferencias considerables entre los hombres y las mujeres están condicionadas por 
la mayor cantidad de tejido adiposo del cuerpo femenino. Tiene importancia también el hecho de 
que para las mujeres es característica una concentración de hemoglobina en la sangre inferior a la 
de los hombres (Wilmore & Costill, 1994) 
(Carrasco Alarcón, Martínez Salazar, Caniuqueo Vargas, & Díaz Bustos, 2014) Más 
enfocados a la parte de la salud nos dicen que la valoración de la capacidad aeróbica de la 
población universitaria es un indicador del estado de salud que permite detectar grupos de riesgo 
propensos a sufrir condiciones de morbilidad, puesto que una persona saludable debiera tener por 
ende una capacidad aeróbica adecuada. 
El entrenamiento de la capacidad aeróbica es un induce cambios en el organismo que a su 
vez aumentan las posibilidades del mecanismo de adaptación general, cuyo resultado es una 
mejor adaptabilidad.  Al mismo tiempo, el entrenamiento de las deportistas con una carga elevada 
requiere la participación de la adaptabilidad en una gran proporción y, por tanto, el alcanzar un 
rendimiento máximo está relacionado con una disminución de la adaptabilidad del 
organismo.  En consecuencia la organización del entrenamiento debe favorecer también el 
restablecimiento de la capacidad de adaptación del organismo, (Viru & Viru, 2003) 
Potencia de las extremidades inferiores  
(Osorio Estrada, 2011)  En su tesis de  grado “Efecto de programa de entrenamiento para 
la saltabilidad basado en multisaltos con vallas en jugadoras de voleibol de nivel universitario”. 
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Citando a (Ugrinowitsch , 1998) nos  dice que el salto vertical es una acción básica para varias 
modalidades deportivas, y así ha suscitado innumerables estudios para establecer los verdaderos 
mecanismos de su desarrollo y permita una mayor comprensión teórica. En el voleibol, conocer 
las características del juego y sus técnicas se torna importante, y es así como la biomecánica 
aporta elementos importantes de análisis, como se mencionó anteriormente, el voleibol presenta 
las acciones de juego cambiantes y dinámicas, está contribuye en actos motores tales como: los 
saltos verticales en el saque, el bloqueo y el remate, que según Souza (2006) son los más 
complejos, además de las carreras de corta distancia; pero en general las acciones predominantes 
son de fuerza y potencia, Sleivert  citado por Marques (2004). 
Conforme a lo visto anteriormente y tomando a Lobietti (2009) el remate, el bloqueo y el 
servicio son las tres técnicas más significativas para anotar puntos en el voleibol, además de la 
importancia que ha adquirido el pase en suspensión como tendencia del voleibol de nivel. 
Entonces, estos cuatro elementos técnicos se han venido convirtiendo en un elemento 
fundamentalmente ofensivo en el voleibol avanzado y se ha mantenido a la altura de las 
competencias, por ende, la altura de despegue en el salto de esas técnicas ofensivas, es la que 
determina la potencia del atleta en el resultado final Hasson et al (2004).  
Algo semejante ocurre cuando, Almagià, ( Almagià Flores, y otros, 2009). En  su artículo 
“Perfil Antropométrico de Jugadores Profesionales de Voleibol Sudamericano” citando a (Norton 
& Olds, 2000), argumenta sobre la importancia de la estatura en el voleibol; “la altura de la malla 
se encuentra a 2,43 metros, por lo tanto aquellos jugadores más altos tienen que realizar esfuerzos 
en salto relativamente menores para poder superar la altura de la red. Los bloqueadores y 
remachadores ocupan alrededor de 7 a 15 minutos en un partido, realizando esfuerzos en saltos, 
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por lo que la consecución de repetidos saltos explosivos son en conjunto con la talla claves en el 
éxito”.  
Por su parte, (González-Millán, y otros, 2014) Confirman que  hay estudios que afirman 
que, el entrenamiento de fuerza combinando levantamiento de pesas y ejercicios pliométricos 
permite aumentar la capacidad de salto vertical y la fuerza máxima (Pérez, 2007). Sin embargo, 
otros autores concluyen que es más eficaz utilizar sólo trabajo con pesas, sin sesiones específicas 
de pliometría (Bosco & Pitera, 1992); (Clutch, Wilton, McGown, & Bryce, 1983); (Rodríguez & 
García Manso, 1997), especialmente en la pretemporada, para no sobrecargar los ligamentos a los 
jugadores y prepararles para un trabajo posterior de saltos. 
 
4.2 Bases Teóricas 
 
4.2.1 Deporte  
 
Según (Cagigal, 1985) “El deporte es un juego o actividad reglamentada, normalmente de 
carácter competitivo, que mejora la condición física y psíquica de quien lo practica y tiene 
propiedades recreativas que lo diferencian del simple entretenimiento, por lo tanto no existe una 
definición única de deporte” el mismo autor manifiesta con referencia al deporte que “es aquella 
competición organizada que va desde el gran espectáculo hasta la competición de nivel modesto; 
también es cada tipo de actividad física realizada con el deseo de compararse, de superar a otros y 
a sí mismo, o realizada en general con aspectos de expresión, lúdicos, ratificadores, a pesar del 
esfuerzo. En nuestra región la actividad física tiene varias manifestaciones, llámense culturales, 
recreativas o deportivas, a nivel universitario cuenta con una gran organización y acogida además 
de encontrase en un momento de masificación y auge en la práctica como tal, si bien se hacen 
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esfuerzos desde la planificación todavía existen vacíos que alejan al deporte universitario de ser 
incluidos como una actividad de alto rendimiento, aunque permanentemente las ganas de cada 
estudiante por superarse a sí mismo, manifestarse mediante expresiones corporales, llevar un 
estilo de vida saludable y activo es permanente independiente de los objetivos a nivel deportivo.  
 
Encontramos que (Hernández Moreno, 1994), define el deporte como “situación motriz de 
competición, reglada, de carácter lúdico e institucionalizado”. También se encuentra definido 
como una “actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone 
entretenimiento y sujeción de normas”. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017). 
Institucionalmente, para que una actividad sea considerada deporte, debe estar avalada por 
estructuras administrativas y de control reconocidas que se encargan de reglamentarlo. Teniendo 
en cuenta los conceptos anteriores y experiencia adquirida hasta el momento humildemente se 
considera que el deporte es una actividad regulada por normas propuestas o adquiridas por un 
ente administrativo, con un enfoque recreativo, lúdico y a su vez competitivo, que busca 
desarrollar las habilidades motrices del ser humano y como resultado de la práctica, su condición 
física y estilo de vida.  
El deporte en Colombia tiene como propósito incentivar a la formación integral 
motivando a todos las instituciones asociadas, a que se unan a fortalecer los procesos que 
conlleven al desarrollo y al aprovechamiento del tiempo de una manera recreativa, permitiéndole 
el buen desarrollo de la personalidad. Haciendo referencia al párrafo anterior la ley 181 de 1995 
manifiesta:  
ART. 1°—Los objetivos generales de la presente son el patrocinio, el fomento, la 
masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el 
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asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los 
niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas las personas a 
ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la 
implantación y fomento de la educación física para contribuir a la formación integral de la 
persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como 
miembro de la sociedad. (Colombia, 1995, pág. 1) 
 
 4.2.2 Deporte Universitario 
El deporte se ha tomado como medio de formación integral en las universidades, 
proporciona espacios en el aprovechamiento del tiempo libre, que a través de sus departamentos 
de Bienestar Universitario promueve estilos de vida saludables a través de la actividad física y la 
sana práctica de una disciplina deportiva.  
Según la ley 181 de 1995 del sistema nacional del deporte en Colombia en su artículo 16 
establece al Deporte universitario como “aquel que complementa la formación de los estudiantes 
de educación superior, Tiene lugar en los programas académicos y de bienestar universitario de 
las instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 1992. Su regulación se hará en 
concordancia con las normas que rigen la educación superior”.  
 
La Ley 30 de 1992 en el artículo 20 (Congreso, 1992, pág. 3) plantea en su estructura de 
organización que: 
“Las instituciones de educación superior, públicas y privadas, conformarán clubes 
deportivos de acuerdo con sus características y recursos, para garantizar a sus educandos 
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la iniciación y continuidad en el aprendizaje y desarrollo deportivos, contribuir a la 
práctica ordenada del deporte, y apoyar la formación de los más destacados para el 
deporte competitivo y de alto rendimiento. Estos clubes podrán tener el respaldo de la 
personería jurídica de la respectiva institución de educación superior”.  
 
Teniendo en cuenta que la ley 30 en el artículo 20 estipula la estructura organizacional del 
deporte universitario, busca la continuidad en los procesos deportivos en la conformación de 
clubes polideportivos encontramos que en algunas universidades  no le dan la importancia a la 
conformación de los mismos ya que el enfoque de estas instituciones está limitado al 
direccionamiento académico y su baja regularidad a los procesos deportivo como lo rige la ley, 
como podemos ver en otros países,  como Estados Unidos, donde el deporte universitario es 
catalogado la segunda potencia deportiva y semillero de grandes deportistas profesionales que 
son apoyados  en su formación  tanto académico como deportivo. 
 Modelos como este son los que se deben replicar para fortalecer el nivel deportivo, ajustándolos 
a las leyes locales para poder ser  implementado en Colombia, con este tipo de sistemas los 
grandes beneficiados no solo serán los estudiantes, si no los entes deportivos tanto universitarios, 
clubes, ligas, federaciones y equipos profesionales que se unirían apoyar estos  procesos 
respaldando el crecimiento del mismo.     
La Ley 30 de 1992 establece en su artículo 117 (Congreso, 1992): “Las instituciones de 
educación superior deben adelantar programas de bienestar entendidos como el conjunto de 
actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los 
estudiantes, docentes y personal administrativo” y en su artículo 119 (Congreso, 1992): “Las 
instituciones de educación superior garantizarán campos y escenarios deportivos, con el propósito 
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de facilitar el desarrollo de estas actividades en forma permanente”. Pero cabe resaltar que 
muchas universidades en Colombia no cuentan con escenarios deportivos propios que garanticen 
el desarrollo de las prácticas deportivas, de ahí que dependen de convenios institucionales, mas 
no de escenarios propios. En el mismo artículo 119  dice “Que para el cumplimiento de las 
funciones que les corresponden con relación al fomento del deporte en la educación superior el 
Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, a través de la Asociación Colombiana de 
Universidades, Ascun, y su Organización Deportiva Universitaria Nacional, Ascundeportes, 
establecerán los mecanismos, normas y procedimientos básicos de participación y organización 
de los Juegos Deportivos Universitarios Nacionales, que garanticen la normal realización de los 
mismos, dentro de las políticas y planes de desarrollo deportivo del país”.  
(ASCUN, 2011, pág. 23), artículo  3 manifiesta el ciclo deportivo universitario colombiano en 
fases; fase intramural, fase departamental, fase zonal regional, fase final regional y fase final 
nacional. Este proceso y organización deja entrever que deben de existir programas con una 
mayor rigurosidad en todos los procesos que platea el entrenamiento deportivo con deportistas 
universitarios. 
El sistema de organización del deporte universitario es bastante diferente en su estructura 
en otros países aunque persigue el mismo fin. 
 
 4.2.3 Condición Física 
 
El término condición física (CF), es la traducción española del concepto inglés physical 
fitness, que hace referencia “a la capacidad o potencial físico de una persona y constituye un 
estado del organismo originado por el entrenamiento, es decir, por la repetición sistemática de 
ejercicios programados” (Deívis Deívis & Peíro Velert, 1992)  
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En su concepción más moderna, la condición física, aptitud física o forma física (fitness), 
puede definirse “como el estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las personas llevar 
a cabo las tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo de ocio activo y afrontar las emergencias 
imprevistas sin una fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar las enfermedades derivadas de la 
falta de actividad física, a desarrollar el máximo de la capacidad intelectual y a experimentar 
plenamente la alegría de vivir”. (Bouchard & Stephens, 1994, págs. 77-88) 
Teniendo en cuenta los conceptos de los autores antes citados se hace referencia a la 
condición física como el estado en forma del organismo, para afrontar actividades en su vida 
cotidiana o en el perfeccionamiento a través del entrenamiento al cual puede ser sometido y en 
donde juega un papel condicionante la herencia genética.  
La valoración de la condición física permite conocer el estado actual en que se encuentra 
el individuo, cada una de las capacidades físicas y habilidades deportivas son determinantes en el 
momento de diagnosticar y caracterizar a cualquier individuo al iniciar cualquier plan o proceso 
de entrenamiento.  
 
 4.2.4 Capacidades Físicas 
Las capacidades físicas son aquellas que posee todo individuo y son desarrolladas a través 
del entrenamiento, el término como tal puede variar dependiendo los autores. A continuación se 
definen aspectos generales de lo concernientes a estas mismos, como  son la resistencia, fuerza y 
flexibilidad. La velocidad sin desconocer su importancia no se  profundizara, debido a que no se 
tomó como parámetro de evaluación en esta investigación; pero quedara sujeta a nuevas 
evaluaciones, ya que esta investigación quedara abierta para próximos estudios.  
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4.2.4.1 Resistencia  
Para abordar la conceptualización de esta capacidad condicional se tendrán en cuenta 
algunos autores para obtener una idea clara del tema. Inicialmente se hablará de la resistencia 
como la capacidad que posee el organismo de soportar un esfuerzo prologando, (Collazo, 2002, 
pág. 33) lo define como “Capacidad que posee el hombre para resistir al agotamiento físico y 
psíquico que producen las actividades físico deportivas de prolongada duración, y que está 
condicionada por factores externos e internos a él”. La resistencia es considerada como la base de 
todas las capacidades físicas. En términos de la propia naturaleza del hombre esta es la capacidad 
que más necesita un ser humano para vivir, tanto es así que es la última que se pierde, también se 
contempla que su desarrollo depende enormemente de la fuerza que tenga cada individuo.  
 Para todo entrenamiento deportivo se hace necesaria la creación de una base en el 
organismo de la resistencia aeróbica, siendo esta la clave del desarrollo de las demás cualidades 
físicas, aunque también dependerá de otros factores como los objetivos del entrenamiento y las 
otras capacidades como la fuerza que en la teoría contemporánea algunos autores la definen como 
la capacidad más importante. 
Según (Counsilman, 1982) citado por (Álvarez, 1987) la plantean como “la capacidad de 
un músculo o del cuerpo para repetir muchas veces una actividad”.  
A su vez autores citados por (Córdova), Weineck y Hegeduz (1983) consideran que la 
resistencia es “la capacidad biológica y psicotemperamental para poder oponerse al síndrome de 
la fatiga”. Por otra parte, (Langlade, 1984) la conceptualiza como “la capacidad de mantener un 
esfuerzo prolongado sin merma apreciable del rendimiento”, por lo cual la resistencia se 
manifiesta de forma muy variada y en cada caso concreto depende de las transformaciones 
químicas durante las cuales se forma la energía utilizada para la ejecución de un trabajo. Según 
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(Porta, 1998) “es la capacidad de realizar un trabajo, eficientemente, durante el máximo tiempo 
posible”.  
En función de la vía energética que vayamos a utilizar, la Resistencia puede ser: 
Resistencia aeróbica: es la capacidad que tiene el organismo para mantener un esfuerzo 
continuo durante un largo periodo de tiempo. El tipo de esfuerzo es de intensidad leve o 
moderada, existiendo un equilibrio entre el gasto y el aporte de O2. 
Resistencia anaeróbica: es la capacidad que tiene el organismo para mantener un esfuerzo 
de intensidad elevada durante el mayor tiempo posible. Aquí, el oxígeno aportado es menor que 
el oxígeno necesitado. Ésta a su vez, puede ser: 
Anaeróbica láctica: existe formación de ácido láctico. La degradación de los azucares y 
grasas para conseguir el ATP o energía necesaria, se realiza en ausencia de O2. 
Anaeróbica a láctica: también se lleva a cabo en ausencia de O2, pero no hay producción 
de residuos, es decir, no se acumula ácido láctico.  
 4.2.4.2 Fuerza  
La fuerza según (Platonov & Bulatova , 2001) mencionan que “bajo el concepto de fuerza 
del ser humano hay que entender su capacidad para vencer o contrarrestar una resistencia 
mediante la actividad muscular”. Otro concepto es el que brindan (González Badillo & 
Gorostiaga, 1995) quienes definen la fuerza como “la capacidad de producir una tensión que tiene 
el músculo al activarse o como se entiende habitualmente contraerse”. 
Bajo estas concepciones se puede observar que la fuerza, al ser estudiada desde diversos 
enfoques puede variar su concepto. Sin embargo, dentro del ámbito deportivo se ejecuta a través 
de la actividad muscular, y que en ese sentido hace referencia a una capacidad propiamente de un 
ser humano, por ende, el término correcto para su utilización sería el de “fuerza muscular” de 
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esta forma el autor la define como “La capacidad que permite desarrollar un trabajo mediante la 
oposición y/o superación de una resistencia ya sea interna o externa, modificando el estado de 
reposo o movimiento de un cuerpo a través del accionar de los músculos”. 
Teniendo en cuenta los conceptos de los autores antes citados, se asume la fuerza como la 
capacidad que tiene el músculo de contraerse al oponerse a una resistencia o estímulo al cual es 
sometido. Dicha capacidad es utilizada en las actividades diarias y al ser entrenadas ayuda a 
realizar más eficaz dichas actividades. En el entrenamiento deportivo si se planifica de manera 
correcta los beneficios se verán reflejados de una manera positiva, por eso es importante tener 
claro los conceptos y tipos de fuerza.  
Todo tipo de fuerza es importante para el desarrollo del entrenamiento, los tipos de fuerza 
son: fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza rápida y resistencia a la fuerza 
Fuerza máxima 
    Según Forteza (1997), es la que se manifiesta de forma más definida en los movimientos lentos 
y estáticos, durante la superación de la resistencia exterior. 
    Para Weineck (2005) la posibilidad de mejorar la fuerza máxima depende de los siguientes 
componentes: 
 De la sección transversal fisiológica del músculo. 
 De la coordinación intermuscular (coordinación entre los músculos que colaboran en un 
movimiento dado). 
 De la coordinación intramuscular (coordinación dentro del músculo). 
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    Este tipo de fuerza se manifiesta en deportes como, el levantamiento de pesas, los deportes de 
combate como la lucha o el judo, dadas las características o el momento en que se ejecuta una 
acción técnica. Sin embargo, diversas tendencias han señalado que solo se puede efectuar dentro 
de actividades con cierto grado elevado de “estrés” o situaciones extremas en las que el 
organismo responde a ciertos estímulos de incertidumbre. En este sentido podríamos decir que es 
casi imposible su entrenabilidad, ya que solo se lleva a cabo a través de una repetición con un 
esfuerzo máximo, y en relación a estas características es que se analiza que con una repetición del 
ejercicio no se entrena 
Se puede  decir según el autor antes mencionado que la fuerza máxima es la capacidad que tiene 
un individuo en realizar una solo repetición de  una carga máxima en un gesto deportivo. 
Fuerza resistencia 
    De acuerdo con Román (2004) “La resistencia a la fuerza plantea que es la capacidad del 
individuo para oponerse a la fatiga en rendimientos de fuerza de larga duración o repetidos”. Este 
tipo de fuerza depende de: 
 La fuerza máxima. 
 La Resistencia. 
 La coordinación intramuscular (a mayor coordinación menos cansancio). 
    “A partir del 20 % de la fuerza de contracción máxima isométrica comienza a empeorar el 
riego sanguíneo arterial en el músculo (a partir del 50 % se produce una oclusión completa de los 
vasos)” (Weineck, 2005). Este trabajo se debe orientar principalmente a desarrollar en el atleta 
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capacidades específicas de la disciplina que le permitan obtener beneficios tanto en el inicio 
como en el trayecto y en el final del ejercicio competitivo. 
                En ese sentido, un corredor de 400 metros o un ciclista de pista deben mantener un 
índice de contracción muscular de manera rápida por una unidad de tiempo o distancia 
determinada. Es así como la conjugación de la fuerza rápida con la fuerza resistencia no arroja 
como resultado la combinación de la resistencia a la fuerza rápida. 
               Teniendo en cuenta la definición del autor antes mencionado, en nuestra humilde 
opinión  la fuerza resistencia es aquella que le permite soportar una  carga leve o media en el 
mayor tiempo posible o mayor número de repeticiones ejecutadas por una persona  
Fuerza rápida 
    Este tipo de fuerza es una base fundamental dentro de la preparación de velocistas, saltadores, 
ciclistas, boxeadores e incluso futbolistas. Al referirnos a esta capacidad podríamos definirla 
como “la capacidad de superar una resistencia a una alta velocidad de contracción” (Forteza, 
1997). 
    De acuerdo con las características de cada deporte, la fuerza rápida se puede manifestar de 
forma diferente, en disciplinas como los lanzamientos y los saltos, se efectúa una combinación de 
la fuerza rápida con un esfuerzo máximo de contracción muscular, dando como resultado un 
movimiento rápido y a la ves con un alto grado de reclutamiento de fibras, mismo que se le 
denomina de carácter explosivo. 
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    Morales y Guzmán (2003) mencionan que la fuerza explosiva es “La capacidad de realizar un 
incremento vertical de fuerza en el menor tiempo posible, siendo así, lo dominante el aumento de 
fuerza por unidad de tiempo”. 
La fuerza rápida se puede definir tiendo en cuneta la definición de Forteza como la capacidad que 
tiene el musculo de responder rápidamente a una resistencia en la ejecución de un movimiento. 
Teniendo en cuenta los conceptos anteriores de fuerza obligatoriamente se deben 
relacionar con la definición de potencia que según (Badillo, 1997) se trata fundamentalmente de 
“ser capaz de desarrollar la máxima fuerza posible, en el menor tiempo, pero no siempre la 
velocidad es el factor predominante en la fuerza explosiva”. El mismo autor también hace 
referencia a que “el sujeto realizará movimientos explosivos, rápidos o lentos según la progresión 
de la carga, pero si se mantiene una misma carga, los cambios de velocidad se deberán a los 
cambios de la capacidad del propio sujeto para manifestar su fuerza explosiva”. 
Un ejemplo de potencia lo podemos ver en el lanzamiento de disco en el atletismo, donde 
el deportista tiene que vencer una carga, que en este caso sería el disco, el cual tiene un peso, que 
a través de la ejecución de la técnica, el que el deportista debe lograr la mayor distancia posible 
para ganar y genera la mayor potencia.  
(Elvar, 2006) manifiesta que “La fuerza explosiva es la que mayor incremento de tensión 
muscular (manifestación de fuerza) por unidad de tiempo genera, y por tanto, está presente en 
todas las manifestaciones de la fuerza.  
 (Badillo, 2002) También hace referencia a la fuerza elástico-explosiva y a la fuerza 
elástico-explosivo-reactiva, donde podríamos resumir que toda fuerza explosiva viene precedida 
de una fuerte contracción isométrica o de una excéntrica.  
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4.2.4.3 Flexibilidad  
 Según Dantas (2003), citado por (Soares, 2008): la flexibilidad se puede definir como la 
cualidad física responsable de la ejecución de una amplitud de movimiento voluntario angular 
máximo, de una articulación o conjunto de articulaciones, dentro de los límites morfológicos sin 
el riesgo de causar lesiones.  
(Kim, 2006), define la flexibilidad como la capacidad de mover músculos y articulaciones 
en todo su grado de movilidad. 
Según (Alter, 2004), la flexibilidad es la amplitud de movimiento disponible en una 
articulación o grupo de articulaciones. Habitualmente está clasificada en dos componentes, la 
parte estática que se refiere a la capacidad para realizar movimientos dentro de una amplitud que 
no enfatice la velocidad o el tiempo y la parte dinámica que corresponde a la capacidad de 
realizar movimientos dentro de una amplitud que pone énfasis en la velocidad o en el tiempo. 
(Di Santo, 2006)  Por su parte, define la flexibilidad como la capacidad psicomotora 
responsable de la reducción y minimización de todos los tipos de resistencia que las estructuras 
neuro-mío-articulares de fijación y estabilización ofrecen al intento de ejecución voluntaria de 
movimientos de amplitud angular optima, producidos tanto por la acción de agentes endógenos 
(contracción del grupo muscular antagonista) como exógenos (propio peso corporal, compañero, 
sobrecarga, inercia, otros implementos, etc.) 
Se puede concluir que la flexibilidad es aquella capacidad física de realizar movimientos 
en su máximo amplitud permitiendo rangos amplios de las articulaciones, estabilizándolas y 
evitando que estas sufran lesiones que impidan su normal funcionamiento. Se encuentran dos 
tipos de flexibilidad: activa y pasiva. 
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La activa hace referencia a los movimientos con gran amplitud mediante la actividad de 
los grupos musculares (sin ayuda) y La pasiva es aquella que realiza movimientos con amplitud 
con ayudas (cuando la hacemos en pareja o maquinas)  
Por eso se recomienda que la flexibilidad debe estar incluida en los entrenamientos y se 
estimulen desde la edad temprana, ya que está es una de las capacidades que se pierden con 
facilidad a medida que el individuo va pasando sus etapas biológicas, por eso la gimnasia es 
catalogada como un deporte base dentro de la formación del individuo. 
4.2.5 Tests 
Según (Blázquez Sánchez, Evaluar en Educación Física, 1996) define los test como una 
situación experimental y estandarizada, que sirve de estímulo a un comportamiento. Este 
comportamiento se evalúa mediante una comparación estadística con el de otros individuos 
colocados en la misma situación de modo que es posible clasificar al sujeto examinado desde el 
punto de vista cuantitativo o bien tipológico.  
Podemos definir qué test es una prueba que se ejecutan con la finalidad de medir y valorar 
las diferentes cualidades físicas básicas, en sus diferentes facetas. 
La medición y valoración de estas cualidades, nos facilita la recolección de datos, que nos 
arrojaran información que luego podrá ser sistematizada, creando una herramienta facilitadora al 
entrenador o formador de la programación de la cargas del entrenamiento deportivo en su 
planificación, indicándonos una dirección de cada. 
 
 4.2.5.1 Test de Leger 
Para definir el test de (Léger, 1988) es importante conocer la historia del mismo y  a su 
vez justificar por qué eligió incluirlo en la investigación, teniendo en cuenta todos los ajustes que 
se han implementado a través de los años. Realizándoles modificaciones que faciliten su 
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aplicación, la confiabilidad y fiabilidad del mismo, sabemos  que existen otros tipos de test para 
medir o valorar el consumo máximo de oxígeno, pero el test de Leger  es una prueba que calcula 
el  volumen máximo de oxigeno de manera indirecta nos permite aplicarlo en poblaciones 
grandes, en deportistas de ambos sexos, también validado en niños, adultos y tiene una  alta 
correlación entre los valores de consumo máximo de oxigeno calculados a través de course 
navette y los obtenidos en tapiz rodante o ciclo ergómetro; por eso citamos varios autores sobre 
su validación. 
Nos permite obtener valores como el índice de recuperación cardiaca (IRC), velocidad 
aeróbica máxima (VAM), la (VAM) ajustada que nos ayudaran a implementar una planificación 
controlada. 
En 1982 Leger y Lambert 10 diseñan un test para calcular de manera indirecta el consumo 
máximo de oxígeno. Los sujetos debían recorrer un espacio de 20 metros siguiendo un ritmo que 
aumentaba progresivamente. La velocidad inicial era de ocho kilómetros por hora, y aumentaba 
medio kilómetro por hora cada dos minutos hasta que los sujetos no podían seguir el ritmo y se 
paraban. Esta velocidad máxima aeróbica y la edad del sujeto se introducían en una fórmula que 
proporcionaba de manera indirecta el consumo máximo de oxígeno.   
En 1983 Leger y Rouillard18 nos recuerdan la importancia que puede tener en los 
resultados de algunos test, entre ellos la course navette, la velocidad de giro del casete que se 
usen con el protocolo. Pequeñas modificaciones en las revoluciones pueden afectar seriamente a 
los mismos. Antes de realizar el test es conveniente comprobar este extremo, normalmente las 
cintas con los protocolos comienzan con una prueba de este tipo para establecer las pequeñas 
modificaciones en la distancia que deben recorrer los sujetos.   
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En 1984 Leger et al 11  pretenden que el test pueda ser aplicado en las clases de EF y que 
no sea demasiado aburrido en los primeros estadios para que los sujetos, niños y adultos, no lo 
abandonen prematuramente. Para ello, modifican el test y reducen el tiempo de cada periodo, de 
modo que aumentan cada minuto la velocidad de los pitidos en medio kilómetro. Este estudio se 
centra en niños y adolescentes de ambos sexos de Québec. Valida el test modificado para niños y 
adolescentes.   
En 1986 Prats et al 2 dicen que no hay diferencias significativas entre los datos obtenidos 
con la course navette y la cinta ergométrica del laboratorio, una mayor frecuencia cardiaca en 
course navette y un consumo de oxigeno equiparable en ambas pruebas. El estudio se hace con 10 
estudiantes de EF, 6 varones y 4 hembras, de entre 21 y 30 años.   
 En 1986 Van Mechelen12 publicaron un estudio para validar dos test de carrera, la course 
navette y el test de resistencia de 6 minutos. A los adolescentes de entre 12 y 14 años se les paso 
una prueba de tapiz rodante para comparar resultados. Se determinó que ambas pruebas eran 
válidas pero se recomendaba, por cuestiones prácticas, la course navette para las clases de EF.  
 (Léger, 1988) Et al 13  publican la formula actualmente utilizada para determinar el VO2 
máx. En niños a partir de la course navette. La fórmula es VO2 máx. =31.025+3.238X-
3.248A+0.1536AX, siendo X la velocidad a la que se paró el sujeto y A la edad. Para sujetos 
mayores de 18 años siempre se aplica el valor 18, quedando la formula VO2 máx. =-27,4+6,0X 
siendo X la velocidad a la que se paró el sujeto7. En la evolución de la formula hay que 
mencionar el trabajo de Mercier et al 17  
 En 1989  Leger y Gadoury 4 presentan un estudio que valida el test modificado a paliers 
de un minuto para adultos. En este estudio utilizan a 53 hombres y a 24 mujeres de entre 19 y 47 
años. Anteriormente los mismos autores 1 en 1986 publican un estudio en el que validan el test 
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con los paliers de un minuto pero utilizan sólo sujetos de alrededor de 35 años. En el mismo 
estudio se comparan los valores de VO2 máx. Obtenidos mediante la Course navette y el físico 
test canadiense, resultando más valido el primero para predecir el consumo máximo de oxígeno.  
 En 1989 Alves de Oliveira et al 3 compara los valores de VO2 máx. Obtenidos mediante 
cicloergómetros y tapices rodantes con los obtenidos de Course navette y establece que éste es un 
buen método indirecto para determinar el consumo máximo de oxígeno. Encuentra los valores de 
frecuencia cardiaca y consumo de oxigeno ligeramente más altos en el test de campo.  En 1991 
Mombriedo 6 y en 1992 Mombiedro 7  validan el test para atletas específicos de resistencia. 
En 1992 Mahoney 8 valida el test para chicos y chicas de 12 años de raza no caucasiana 
en el Reino Unido.   
En 1992 Liu et al 14 pretende validar la course navette y las fórmulas de predicción de 
Leger et al 13 para adolescentes de entre 12 y 15 años de Estados Unidos. Leger et al habían 
hecho su estudio con adolescentes canadienses. Obteniendo no significativas diferencias entre 
ambos grupos y validando la course navette para el cálculo del consumo máximo de oxigeno de 
manera indirecta.  
 En 1993 Sproule et al 15 compararon valores de VO2 máx. Obtenidos mediante ergoespirometría 
en tapiz y mediante course navette en adultos de Singapur. Estimaron alta correlación pero 
recomendaron la realización de más estudios con otros asiáticos.  
 En 1996 Berthoin et al16 compararon resultados de VO2 máx. Obtenidos mediante tapiz 
y mediante dos pruebas indirectas, course navette y test de Leger-Boucher. Los valores mediante 
tapiz y test de Montreal fueron muy similares, sin embargo los de course navette fueron algo más 
bajos. 
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4.2.5.1.1VAM  
VAM = velocidad aeróbica máxima   
La VAM es la velocidad que alcanza un atleta en su máximo consumo de oxígeno y este 
indicador es de fundamental ´para entrenadores de velocidad que lo toman como parámetro de 
medición de la intensidad del deportista, buscando individualizar el entrenamiento del mismo. 
 
 4.2.5.1.2 VO2 Máximo 
VO2 MAX = consumo máximo de oxígeno. 
 Conocemos como la cantidad de oxigeno que el organismo puede obtener y transportar 
en un tiempo determinado y es medido en litros por minutos (l/m) o mililitros por kilogramo por 
minuto (ml. /kg. /min.) que son tomados como referencia para medir la capacidad aeróbica de un 
sujeto. Se puede evaluar de manera directa a través de una ergoespirometría o indirecto como lo 
hemos medido nosotros en nuestra investigación como es el Leger que es una prueba utilizada 
generalmente para determinar la capacidad aeróbica de sujetos jóvenes con un nivel de 
entrenamiento medio o bajo, quedando progresivamente desestimada para atletas con un alto 
rendimiento. 
 Para (García Manso, 1996) Estas equivalencias teóricas en el test de Course navette, 
respecto al VO2 máx., tienen una validez de 0,84, y para obtener esta equivalencia de VO2 máx., 
en jóvenes de ocho a dieciocho años, se emplea la fórmula siguiente Leger 1988: VO2 máx. = 
31.025 + 3.238 X - 3.248 A + 0.1536 A X, siendo X= velocidad a la que se paró el sujeto. A= 
edad, para sujetos mayores de 18 años siempre se aplica el valor 18. Según Leger (1988) no se 
puede medir la aptitud física de una manera general y añade que el Course navette tiene un 
elemento motivador en sí, que no poseen la mayoría de las pruebas, teniendo en cuenta, por otra 
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parte, que al aplicarse la misma prueba a todas las edades se pueden comprobar los resultados de 
un mismo individuo con los años, además de predecir el consumo máximo de oxígeno en todos 
los límites de edad. Así mismo, la inclusión de esta prueba dentro de la batería Eurofit, es una 
demostración más de que la mayoría de los estudiosos de la valoración del ejercicio, la 
consideran una de las pruebas más importantes para la medición de estas capacidades en niños y 
adolescentes, teniendo una gran objetividad y fiabilidad. 
  
  4.2.5.1.3 IRC 
El IRC = Índice de recuperación cardiaca, podemos definirlo como un indicador que 
marca el comportamiento del organismo, cuando minutos inmediatamente posteriores al finalizar 
la exigencia máxima de una actividad. Aparte de ser un evaluador de la condición física, nos 
ayuda a prevenir las muertes súbitas durante el ejercicio. Por eso es de vital importancia incluirlo 
como indicador para la planificación para monitoreo y sirva como herramienta no invasiva de 
gran utilidad, para verificar la salud cardiovascular y la condición física de los individuos.  
La fórmula para sacar el índice de recuperación cardiaca (IRC), es  
IRC = FCR (frecuencia cardiaca recuperada)  X 100 / RFC (reserva funcional cardiaca)  
 
Para obtener una mayor claridad de la formula se explicará detalladamente de donde sale 
cada indicador. La frecuencia cardiaca recuperada que se obtiene de la frecuencia cardiaca final 
menos la frecuencia cardiaca al 1er minuto de reposo después de haber terminado la prueba; por 
100 entre la reserva funcional cardiaca. 
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4.2.5.2 Test de Salto Vertical  
SARGENT JUMP TEST La prueba de Sargent Jump (Sargent D. A., 1921), también 
conocido como la prueba de salto vertical, fue desarrollada por el Dr. Dudley Allen Sargent 
(1849-1924). Y también ha sido denominado “test de saltar y tocar” o “test de saltar y llegar” ha 
sido estandarizado de diferentes formas desde sus orígenes (McArdle, 1990); (Gusi, 1997); 
siendo el protocolo más utilizado el estandarizado por Lewis en 1977 (Martín, 1986); (Sebert & 
Barthelemy, 1993). Esta medida se utiliza como base para estima la potencia del tren inferior y 
para evaluar los procesos del estudiante y los atletas en este aspecto de la aptitud motriz.  
El test de salto vertical es una herramienta que permite la evaluación y control de la 
potencia en el tren inferior, para su aplicación solo necesita de una cinta métrica, tiza o marcador, 
un muro, ficha de valoración y un asistente para la recolección de datos, los atletas deben tener 
ciertas precauciones antes de su realización, que no perjudiquen los resultaos o la valides del 
mismo, no ingerir bebidas alcohólicas o psicoactivas, entrenamientos intensos. Basándose en 
estos aspectos incluimos el test de salto vertical en nuestra investigación. 
 
 4.2.5.3 Test de Wells 
El test de Wells es un test que permite evaluar la flexibilidad que posee un individuo en 
las articulaciones de la columna lumbar y la elongación de los músculos de la parte posterior de 
la pierna (Isquiotibiales) de un individuo. A través de este test se permitirá sugerir a los 
entrenadores recomendaciones y sensibilizar a la importancia de esta capacidad teniendo en 
cuenta que esta, evitaría lesiones, mejorando el desarrollo de la técnica. Para su aplicación 
debemos tener un aparato de madera de tres lados, que se ubica pegado a una pared evitando que 
se desplace, en la parte superior se coloca un listón que se le añade una cinta métrica o regla de 
un metro. 
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4.2.5.4.Test de Abdominales  
El abdomen es un grupo muscular, que se encuentra en la parte anteroposterior de tronco, 
fundamental para el ejecución de un esfuerzo o movimiento que desee realizar un individuo, 
activándose y ejerciendo el centro de gravedad del cuerpo. Para ser implementado en la batería de 
test que desarrollamos en la investigación, solo necesitamos de una colchoneta, cronometro. Es 
muy sencillo y de rápida recolección de datos, pero que nos brinda una información valiosa de la 
resistencia a la fuerza y de un grupo muscular que debe ser entrenado, debido que está implícito 
en todos los movimientos que realizamos a diario.  
4.2.5.5 Test de Flexiones de Brazos  
Conocido también como «planchas» o «fondos de brazos», este ejercicio comienza con el 
sujeto en una posición de tendido prono, con las manos a la altura de los hombros y en la 
proyección de los codos en el suelo; las puntas de los pies están en contacto con el suelo. Desde 
esta posición el sujeto empuja contra el suelo de tal manera que su cuerpo se eleve hasta extender 
completamente los codos con una cadencia previamente establecida. El tronco debe permanecer 
completamente extendido durante todo el ejercicio. Desde la posición elevada, se realiza un 
descenso lento y controlado hasta que los brazos estén paralelos al suelo (codo 90º); entonces se 
vuelve a subir hasta la extensión completa de los codos. Se trata de hacer el mayor número 
posible en un minuto 
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CAPITULO III 
5. METODOLOGÍA 
El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo ya que se basa en análisis estadísticos, 
tiene un diseño descriptivo de corte transversal. Para el análisis estadístico de los datos en 
referencia de este estudio se utilizó Microsoft Office Excel.  
La población de referencia del estudio son los deportistas de los grupos deportivos 
representativos de la Universidad de Cartagena de los cuales se evaluaron un total de 208 sujetos 
(100% de la población),  en edades entre 16 y 28 años, distribuidos en 11 deportes, rama 
masculina y femenina, conformados de la siguiente manera; 6 deportes de conjunto en las 
disciplinas de fútbol sala, baloncesto, fútbol, voleibol, softbol, rugby (150 deportistas) y 5 
deportes individuales, taekwondo, tenis de mesa, ajedrez, karate y squash (58 deportistas). 
Tabla 1 Sociodemográfica de deportes de conjunto 
DEPORTES DE CONJUNTO 
N° DEPORTE EDAD  N° HOMBRES N° MUJERES TOTAL 
1 FUTSALA 17 - 25 15 9 24 
2 BALONCESTO 16 - 26 10 6 16 
3 FUTBOL 16 - 25 23 15 38 
4 VOLEIBOL 18 - 25 10 11 21 
5 SOFTBALL 18 - 25 15 0 15 
6 RUGBY 18 - 28 24 12 36 
      
  TOTAL   97 53 150 
Tabla 2 Sociodemográfica de deportes individuales 
DEPORTES INDIVIDUALES 
N° DEPORTE EDAD N° HOMBRES N° MUJERES TOTAL 
1 TAEKWONDO 17 - 28 13 6 19 
2 TENIS DE MESA 16 - 25 5 2 7 
3 AJEDREZ 18 - 25 10 1 11 
4 KARATE 18 - 25 6 6 12 
5 SQUASH 18 - 28 8 1 9 
      
  TOTAL   42 16 58 
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5.1 Procedimiento: 
Se realizó una convocatoria a través de un comunicado de la sesión de deporte de la 
Universidad de Cartagena primero a todos los instructores de cada una de las disciplinas 
deportivas para explicar y hacer todas las observaciones que se tendrían en cuenta en la toma de 
datos para cada uno de estos test. Se convocó a través un comunicado a todos los deportistas 
integrantes de los deportes de conjunto y el fin de semana siguiente a todos los deportistas 
integrantes de los deportes individuales. En total 208 deportistas en 11 disciplinas deportivas 
diferentes  deportes de conjunto (6) y en deportes individuales (5), en las disciplinas de Futbol, 
fútbol Sala, voleibol, baloncesto, softball, rugby, taekwondo, squash, karate, tenis de mesa y 
ajedrez. 
Se inició con un cronograma de trabajo de la siguiente manera: 
Para la toma de datos en deportes de conjunto y deportes individuales se realizó en tres 
sesiones una para deportes individuales y dos para deportes de conjunto teniendo en cuenta la 
población. 
Convocados los deportistas se procedió a la puesta en conocimiento de las pruebas a realizar, 
lectura y aceptación del consentimiento informado. Se inició con la recolección de datos 
personales, seguidamente las mediciones básicas de peso, y talla, para determinar el IMC de cada 
uno de los atletas. 
Cabe resaltar la colaboración que nos brindó la brigada de salud de la universidad de Cartagena 
conformada por estudiantes de las facultades de medicina, enfermería y odontología en la toma 
de datos, de cada uno de los sujetos valorados en cada disciplina deportiva. 
Las pruebas de campo contempladas para la realización de esta investigación fueron las 
siguientes:  
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 Determinación del IMC, valores de talla y peso, talla con tallimetro, y peso con báscula 
 Test de salto vertical para conocer la potencia del tren inferior 
 Test de Leger para conocer el consumo máximo de oxígeno (VO2Máx), la velocidad 
aeróbica máxima (VAM) y el índice de recuperación cardiovascular (IRC). 
 Test de Wells para determinar la flexibilidad de la columna lumbar y la elongación 
muscular de la parte posterior de la pierna (Isquiotibiales) 
 Test de fuerza abdominal en 1 minuto. 
 Test de fuerza de flexión de brazos en 1 minuto 
 
5.2 Índice de Masa Corporal (IMC) 
 
Talla 
Objetivo: Medir la longitud total del cuerpo. 
Descripción: Se mide la distancia entre el vértex y la planta de los pies en bipedestación; 
guardando la posición de atención antropométrica con los talones, glúteos, espalda y región 
occipital en contacto con el plano vertical del tallimetro. El sujeto hace una inspiración profunda 
en el momento de la medida para compensar el acortamiento de los discos intervertebrales. Se 
instruye al estudiado que mire al frente. 
Valoración: Se realiza en centímetros, con tolerancia de medida de 1mm con un tallimetro 
modelo SECA 220®. 
- Peso 
Materiales: 
 Bascula  
 Tallimetro 
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Objetivo: Pesar la masa corporal del atleta. 
Descripción: El participante se sitúa en el centro de la báscula, en posición estándar 
erecta, sin que el cuerpo esté en contacto con nada que tenga alrededor. 
Valoración: Se realiza en kilogramos, con una tolerancia de medida de 0,5 kg con una 
báscula digital modelo SECA 780®. 
 
- Índice de Masa Corporal (IMC) (Keys y Brozek, 1953). 
Objetivo: Valorar la relación entre el peso y la talla. 
 
Descripción: Se calculó en base al peso y la talla, a través de la siguiente ecuación: IMC = 
peso (kg) / talla2 (m). 
Valoración: se realiza en kg/m2. 
 
Los diferentes parámetros de medición fueron basados en la siguiente tabla de baremo 
tomada de OMS y ACSM. 
 
Tabla 3 Parámetros del índice de masa corporal (IMC) 
Composición 
corporal 
Índice de masa 
corporal (IMC) 
Peso inferior al 
normal 
Menos de 18.5 
(Malnutrición) 
Normal 18.5 – 24.9 
Peso superior al 
normal 
25.0 – 29.9 
(Sobrepeso) 
Obesidad Más de 30.0 
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Prueba de resistencia Course-Navette (Leger) 
 
¿Qué es? Esta prueba mide la capacidad cardiorrespiratoria del sujeto, haciendo una 
estimación indirecta del VO2máx mediante una prueba de campo incremental máxima de ida y 
vuelta de 20 m, siendo la resultante una de los principales factores determinantes de salud en 
cuanto a la evaluación de la condición física saludable. 
Descripción: Una vez colocadas dos líneas paralelas a 20 m de distancia mediante dos 
conos o líneas, el ejecutante deberá recorrer esta distancia cada vez que suene la señal sonora. La 
prueba acabará cuando el ejecutante no sea capaz de completar el recorrido en el tiempo 
estipulado por la señal en dos veces distintas, siendo imprescindible rebasar al menos con una de 
las dos piernas la línea o señal de referencia. 
Metodología de la prueba resistencia "Course-Navette" en jóvenes 
Una de las pruebas más utilizadas para estimar el VO2máx en jóvenes es la propuesta por 
Leger y colaboradores (1984). La velocidad inicial de la prueba es de 8,5 km/h que se va 
incrementando 0,5 km/h/min (corresponde a un estadio). El inicio de la prueba lo marca la señal 
de audio que lleva la cadencia del movimiento donde el ejecutor debe completar el recorrido 
completo pudiendo para ello descansar hasta el inicio de una nueva señal sonora. La ecuación es 
VO2máx = 31,025 + 3,238S - 3,248A + 0,1536SA 
Materiales: 
 Conos  
 Audio 
 Cronometro 
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 Hoja de protocolo  
 Lápices  
 Amplificación 
 Cinta métrica   
  
Los parámetros de medida se determinan en los valores del siguiente baremo. 
 
Tabla 4 Consumo máximo de oxigeno (VO2Máx) 
CAPACIDAD AERÓBICA VO2Máx (ml/kg/min) 
 Edad Baja Regular Media Buena Excelente 
HOMBRES <29 <25 25 - 33 34 - 42 43 - 52 >52 
MUJERES <29 <24 24 - 30 31 - 37 38 - 48 >48 
 
 
5.3 Salto vertical 
¿Qué es? Dentro de la variedad de saltos incluidos en el protocolo de Bosco, nos 
encontramos con una de sus versiones llamado salto de Sargement. Además del componente 
explosivo de los miembros inferiores, éste incorpora la energía elástica del músculo por el contra 
movimiento y la coordinación del tronco y brazos como parte ejecutora final. 
Objetivo: Evaluar la fuerza explosiva de los miembros inferiores, energía elástica y 
coordinación de tronco y brazos. 
Descripción: El ejecutante se sitúa de pie en posición estática quedando los hombros 
paralelos a la pared, con las punteras en contacto con ésta y los brazos en extensión hacía arriba 
se establece una primera marca de referencia. Posteriormente se sitúa perpendicular a la una 
pared, justo debajo de la marca anterior y previo balanceo de brazos y flexo-extensión de piernas. 
Realiza un salto máximo hacía arriba contactando con la punta de los dedos (impregnados con un 
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marcador, ej.: tiza) a la máxima altura posible. La prueba se repite un máximo de 2 ejecuciones 
correctas, pudiendo existir por tanto ejecuciones nulas por incumplir algún requisito previo. 
 
Valoración: Se recoge la diferencia entre las dos marcas en centímetros recogida con una 
cinta métrica flexible con sensibilidad de 1cm. 
La valoración realizada para este test será caracterizada con base a los parámetros del 
baremo de (Arkinstall 2010) 
Materiales: 
 Tiza  
 Cinta métrica 
 Hoja de protocolo  
 Lápices  
Tabla 5 Parámetros de medición del salto vertical 
Parámetros de medición del salto Vertical en cm de altura (Arkinstall 2010) 
 Edad Pobre Debajo de la media Media Encima de la media Excelente 
HOMBRES >20 <30 31 - 40 41 - 55 56 – 70 >70 
MUJERES >20 <20 21 - 30 31 - 45 46 – 60 >60 
 
 
5.4 Test de Wells 
Descripción general:  
• Este test mide rango de movimiento de las articulaciones coxofemoral y de la columna 
lumbar y capacidad de elongación de musculatura Isquiotibiales, glútea y extensora de la 
columna vertebral. 
• Se realiza sentado. 
• Se testea un sujeto, pero es de rápida aplicación. 
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• La duración del test para cada sujeto es de a lo menos 2 o 3 minutos. 
La valoración realizada para este test será caracterizada con base a los parámetros del baremo de 
la batería de test Eurofit (García, 2001) 
Materiales: 
 Banco de madera 
 Regla 
 Hoja de protocolo 
 Lápices  
 
Tabla 6 Parámetros de medición Test de Wells 
TABLA DE VALORACIÓN  Test Sit & Reach (cm)  
 Superior Excelente Buena Promedio Deficiente Pobre Muy Pobre 
Hombres > +27 +27 a +17 +16 a +6 +5 a 0 -1 a -8 -9 a -19 < -20 
Mujeres > +30 +30 a +21 +20 a +11 +10 a +1 0 a -7 -9 a -19 < -18 
 
 
5.5 Test de abdominal en 1 minuto 
Objetivo, medir la fuerza resistencia en la parte anteroposterior del tronco medio 
Descripción, se coloca el atleta en posición de cubito supino realizando una flexión de 
piernas, brazos entrelazados en el pecho, realizando flexión del tronco hasta tocar las rodillas y 
volver a la posición inicial.  
Valoración, el individuo debe realizar el mayor número de repeticiones en un minuto. 
La valoración realizada para este test será caracterizada con base a los parámetros del 
American College Sports Medicine (ACSM) 1995 guidelines for ejercise testing and prescription 
edition 5ta lea and febiger philaderphia pág. 269 – 287 
Materiales: 
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 Cronometro 
 Colchoneta  
Tabla 7 Baremo de test de fuerza abdominal de 1 minuto 
TEST DE FUERZA ABDOMINAL 1 MINUTO 
 Edad Excelente Bueno Promedio Mala muy Mala  
HOMBRES 20-29 >54 45-54 35 - 44 20-34 <20  
MUJERES 20-29 >48 34-48 17-33 jun-16 <6  
  
 
5.6 Test de flexión de brazos en 1 minuto 
Objetivo, medir la fuerza resistencia muscular del tren superior (tronco y brazos)  
Descripción, el atleta se colocara de cubito prono con los pies y las palmas de las manos 
al ancho de los hombros realizando una flexión y extensión de los brazos. 
Valoración, el individuo debe realizar el mayor número de repeticiones en un minuto. 
La valoración realizada para este test será caracterizada con base a los parámetros del 
American College Sports Medicine (ACSM) 1995 guidelines for ejercise testing and prescription 
edition 5ta lea and febiger philaderphia pág. 269 – 287 
Materiales: 
 Cronometro 
 Colchoneta  
 
Tabla 8 Baremo del test de flexiones de brazos 1 minuto 
TEST DE FLEXIONES DE BRAZOS 1 MINUTO 
 Edad Excelente Bueno Promedio Mala muy Mala  
HOMBRES 20-29 >47 36-46 28-35 22-27 <21  
MUJERES 20-29 >36 30-35 23-29 16-22 <15   
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CAPITULO IV 
 
6. RESULTADOS 
 
A continuación se describen por deportes datos estadísticos que presentan las 
características de la condición física por deportes de los equipos representativos de la 
Universidad de Cartagena  
En la tabla 9 y 10 se detallan cómo está estructurada la población de este trabajo de 
investigación, en relación al total de deportistas evaluados, cantidad de atletas por deporte, 
disciplinas deportivas, género y parámetros de edad.  
 Tabla 9 Sociodemográfica de deportes de conjunto 
DEPORTES DE CONJUNTO 
N° DEPORTE EDAD  N° HOMBRES N° MUJERES TOTAL 
1 FUTSALA 17 - 25 15 9 24 
2 BALONCESTO 16 - 26 10 6 16 
3 FUTBOL 16 - 25 23 15 38 
4 VOLEIBOL 18 - 25 10 11 21 
5 SOFTBALL 18 - 25 15 0 15 
6 RUGBY 18 - 28 24 12 36 
      
  TOTAL   97 53 150 
 
Tabla 10 Sociodemográfica de deportes individuales 
DEPORTES INDIVIDUALES 
N° DEPORTE EDAD N° HOMBRES N° MUJERES TOTAL 
1 TAEKWONDO 17 – 28 13 6 19 
2 TENIS DE MESA 16 – 25 5 2 7 
3 AJEDREZ 18 – 25 10 1 11 
4 KARATE 18 – 25 6 6 12 
5 SQUASH 18 – 28 8 1 9 
      
  TOTAL   42 16 58 
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En las tablas sociodemográficas anteriores se evaluaron un total de 208 sujetos (139 
hombres y 69 mujeres), en edades entre 16 y 28 años, distribuidos en 11 deportes, rama 
masculina y femenina, conformados de la siguiente manera; 6 deportes de conjunto en las 
disciplinas de fútbol sala, baloncesto, fútbol, voleibol, softbol, rugby (150 deportistas) y 5 
deportes individuales, taekwondo, tenis de mesa, ajedrez, karate y squash (58 deportistas). 
 
En las siguientes tablas se señala las valoraciones y caracterizaciones individuales por 
disciplina deportiva, en deportes de conjunto e individuales donde se detallan los resultados 
obtenidos para cada uno de los test realizados. 
 
6.1. Fútbol Sala 
La tabla 9 y 10 describe los resultados de los deportistas del fútbol sala masculino y 
femenino, presentan una capacidad aeróbica buena en términos generales, exceptuando dos 
atletas hombres (53,6 ml/kg/min) y una mujer (50,6 ml/kg/min)  en los cuales se encontró un 
VO2Máx excelente según la tabla de baremo que establece dicha capacidad, por otro lado se 
encontró que el IRC  para los hombres es bueno con un promedio general de (42.8%); en cuanto a 
las mujeres se refleja un promedio (23%). En cuanto a la VAM se encontró tanto en hombres 
como en mujeres se determinó una valoración de bueno con promedios de 12,9 y 11,1 
respectivamente. Al mismo tiempo en el test de salto vertical según la tabla de (Arkinstall 2010) 
en ambos géneros hombres y mujeres se encontró en un parámetro de media (regular) de 50 y 40 
centímetros respectivamente en la fuerza muscular elástica del tren inferior. En el test de Wells, 
los atletas presentan una valoración promedio (0 a 5), cabe resaltar la heterogeneidad de los 
resultados individuales en hombres que registran valores negativos (-14)  mientras que en las 
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mujeres se registran datos más homogéneos y no se encontraron valores negativos. De la misma 
forma en el test de fuerza abdominal y de flexión de brazos en 1 minuto se encontraron resultados 
promedios exceptuando en el de flexión de brazos en mujeres que arrojó resultados malos 
(media19, 8 flexiones). 
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Tabla 11 Valoración y caracterización de fútbol sala masculino 
 
 
 
 
 
 
 
N° 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE FLEXIONES 
DE BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
1 24,88 Normal 44,60 BUENA 90,00 EXCELENTE 12,0 BUENA 0,40 D. MEDIA 16,0 BUENA 30 PROMEDIO 12,0 MUY MALA 
2 25,32 Sobrepeso 44,60 BUENA 45,68 BUENO 12,0 BUENA 0,59 E. MEDIA 3,0 PROMEDIO 40 PROMEDIO 22,0 MALA 
3 23,90 Normal 44,60 BUENA 60,00 MUY BUENO 12,0 BUENA 0,45 MEDIA 4,0 PROMEDIO 38 PROMEDIO 34,0 PROMEDIO 
4 25,25 Sobrepeso 53,60 EXCELENTE 31,48 REGULAR 13,5 EXCELENTE 0,41 MEDIA 4,0 PROMEDIO 36 PROMEDIO 28,0 PROMEDIO 
5 19,11 Normal 50,60 BUENA 30,56 REGULAR 13,0 BUENA 0,42 MEDIA -14,0 POBRE 33 PROMEDIO 15,0 MUY MALA 
6 22,42 Normal 50,60 BUENA 50,00 BUENO 13,0 BUENA 0,34 D. MEDIA 3,0 PROMEDIO 42 PROMEDIO 43,0 BUENO 
7 24,89 Normal 50,60 BUENA 40,19 BUENO 13,0 BUENA 0,46 MEDIA -7,0 DEFICIENTE 46 BUENA 45,0 BUENO 
8 19,26 Normal 50,60 BUENA 44,44 BUENO 13,0 BUENA 0,55 MEDIA 8,0 BUENA 38 PROMEDIO 29,0 PROMEDIO 
9 24,69 Normal 50,60 BUENA 28,36 MALO 13,0 BUENA 0,47 MEDIA -1,0 DEFICIENTE 38 PROMEDIO 32,0 PROMEDIO 
10 20,69 Normal 47,60 BUENA 81,25 EXCELENTE 12,5 BUENA 0,46 MEDIA 2,0 PROMEDIO 38 PROMEDIO 33,0 PROMEDIO 
11 19,70 Normal 50,60 BUENA 42,11 BUENO 13,0 BUENA 0,56 E. MEDIA 7,0 BUENA 41 PROMEDIO 60,0 EXCELENTE 
12 22,31 Normal 50,60 BUENA 41,67 BUENO 13,0 BUENA 0,59 E. MEDIA 1,0 PROMEDIO 36 PROMEDIO 20,0 MUY MALA 
13 19,10 Normal 53,60 EXCELENTE 31,50 REGULAR 13,5 EXCELENTE 0,47 MEDIA 5,0 PROMEDIO 40 PROMEDIO 25,0 MALA 
14 22,61 Normal 47,60 BUENA 27,27 MALO 12,5 BUENA 0,54 MEDIA 1,0 PROMEDIO 38 PROMEDIO 24,0 MALA 
15 22,66 Normal 50,60 BUENA 44,44 BUENO 13,0 BUENA 0,45 MEDIA 1,0 PROMEDIO 29 MALA 28,0 PROMEDIO 
MED. 22,3 NORMAL 49,7 BUENA 42,8 BUENO 12,9 BUENA 0,5 MEDIA 1,2 PROMEDIO 38,1 PROMEDIO 31,3 PROMEDIO 
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Tabla 12 Valoración y caracterización de fútbol sala femenino 
N° 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE 
SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE 
FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
1 21,99 Normal 50,6 EXCELENTE 35,484 REGULAR 13 EXCELENTE 0,34 MEDIA 13 BUENA 34 BUENA 27 PROMEDIO 
2 19,54 Normal 38,6 BUENA 10,256 
MUY 
MALO 11 BUENA 0,39 MEDIA 2 PROMEDIO 34 BUENA 22 MALA 
3 19,16 Normal 38,6 BUENA 41,86 BUENO 11 BUENA 0,36 MEDIA 13 BUENA 32 PROMEDIO 12 
MUY 
MALA 
4 21,51 Normal 35,6 MEDIA 20,833 MALO 10,5 MEDIA 0,31 MEDIA 13 BUENA 29 PROMEDIO 8 
MUY 
MALA 
5 23,21 Normal 38,6 BUENA 15,385 
MUY 
MALO 11 BUENA 0,27 
D. 
MEDIA 7 PROMEDIO 27 PROMEDIO 2 
MUY 
MALA 
6 17,86 Malnutrición 38,6 BUENA 47,368 BUENO 11 BUENA 0,36 MEDIA 6 PROMEDIO 42 BUENA 28 PROMEDIO 
7 21,3 Normal 38,6 BUENA 29,412 MALO 11 BUENA 0,4 MEDIA 6 PROMEDIO 31 PROMEDIO 28 PROMEDIO 
8 18,87 Normal 41,6 BUENA 8 
MUY 
MALO 11,5 BUENA 0,35 MEDIA 6 PROMEDIO 39 BUENA 27 PROMEDIO 
9 17,54 Malnutrición 41,6 BUENA 10,959 
MUY 
MALO 11,5 BUENA 0,42 MEDIA 8 PROMEDIO 26 PROMEDIO 31 BUENA 
MED. 19,9 NORMAL 39,0 BUENO 23,0 MALO 11,1 BUENO 0,4 MEDIA 7,6 PROMEDIO 32,5 PROMEDIO 19,8 MALA 
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6.2. Baloncesto 
La tabla 11 y 12 describe los resultados de los deportistas de baloncesto masculino y femenino, en lo que 
concierne al índice de masa corporal se encontró que el equipo femenino esta en  sobrepeso, mientras que el 
equipo masculino presentó un estado normal.  
Por otro lado los resultados obtenidos en el test de Leger se puede afirmar la capacidad aeróbica en 
ambos géneros es buena, pero el IRC en el equipo masculino arrojo un resultado malo (26,25%) en relación al 
baremo de  medición (40 -50% bueno), teniendo en cuenta que es un factor fundamental en este deporte en lo 
que requiere a una pronta recuperación después de un esfuerzo de alta intensidad. A diferencia del equipo 
femenino que presentaron mejor índice de recuperación. Al mismo tiempo en el salto vertical el equipo 
masculino presento un resultado por encima de la media (59 cm), mientras que el equipo femenino el resultado 
obtenido se sitúa en la madia (40,5cm). En el resto de los test tanto en Wells, fuerza brazo, fuerza abdominal 
ambos géneros se encontraron en medio, bueno y promedio. 
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Tabla 13 Valoración y caracterización del baloncesto masculino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
1 36,78 Obeso 38,6 MEDIA 51 MUY BUENO 11 MEDIA 48,0 MEDIA 0 PROMEDIO 30 MALA 31 PROMEDIO 
2 22,55 Normal 56,6 EXCELENTE 20,20 MALO 14 EXCELENTE 62,0 E. MEDIA 12 BUENA 40 PROMEDIO 33 PROMEDIO 
3 20,07 Normal 53,6 EXCELENTE 19,2 MUY MALO 13,5 EXCELENTE 70,0 E. MEDIA 10 BUENA 38 PROMEDIO 29 PROMEDIO 
4 30,69 Obeso 41,6 MEDIA 38,66 REGULAR 11,5 MEDIA 47,0 MEDIA 5 PROMEDIO 54 BUENA 43 BUENO 
5 24,15 Normal 44,6 BUENA 25 MALO 12 BUENA 71,0 EXCELENTE -18 POBRE 33 MALA 15 MUY MALA 
6 20,06 Normal 59,6 EXCELENTE 11,27 MUY MALO 14,5 EXCELENTE 69,0 E. MEDIA 3 PROMEDIO 42 PROMEDIO 43 BUENO 
7 19,62 Normal 50,6 BUENA 19,05 MUY MALO 13 BUENA 58,0 E. MEDIA 5 PROMEDIO 46 BUENA 45 BUENO 
8 16,17 Malnutrición 41,6 MEDIA 22,12 MALO 11,5 MEDIA 56,0 E. MEDIA -14 POBRE 38 PROMEDIO 29 PROMEDIO 
9 20,99 Normal 50,6 BUENA 62,86 MUY BUENO 13 BUENA 55,0 MEDIA 3 PROMEDIO 38 PROMEDIO 32 PROMEDIO 
10 19,71 Normal 56,6 EXCELENTE 17,86 MUY MALO 14 EXCELENTE 54,0 MEDIA 1 PROMEDIO 38 PROMEDIO 33 PROMEDIO 
MED. 21,56 NORMAL 50,6 BUENA 26,25 MALO 13 BUENA 59,00 E. MEDIA 0,78 PROMEDIO 40,8 PROMEDIO 33,6 PROMEDIO 
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Tabla 14 Valoración y caracterización del baloncesto femenino 
N° 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
1 26,35 Sobrepeso 41,6 BUENA 25 MALO 11,5 BUENA 35,0 MEDIA 6 PROMEDIO 34 BUENA 17 MALA 
2 23,42 Normal 41,6 BUENA 100 EXCELENTE 11,5 BUENA 33,0 MEDIA 11 BUENA 34 BUENA 23 PROMEDIO 
3 23,66 Normal 38,6 BUENA 97,22 EXCELENTE 11 BUENA 44,0 MEDIA 18 BUENA 32 PROMEDIO 26 PROMEDIO 
4 24,09 Normal 44,6 BUENA 31,30 REGULAR 12 BUENA 62,0 EXCELENTE 4 PROMEDIO 29 PROMEDIO 19 MALA 
5 28,00 Sobrepeso 38,6 BUENA 26,92 MALO 11 BUENA 34,0 MEDIA 16 BUENA 27 PROMEDIO 23 PROMEDIO 
6 27,34 Sobrepeso 38,6 BUENA 35,38 REGULAR 11 BUENA 35,0 MEDIA 10 PROMEDIO 34 BUENA 22 MALA 
MED. 25,3 SOBREPESO 40,4 BUENO 58,16685 MUY BUENO 11,3 BUENO 40,5 MEDIA 11,8 BUENA 31,2 PROMEDIO 22,6 PROMEDIO 
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6.3. Fútbol  
 
La tabla 13 y 14  muestra los resultados de los deportistas de fútbol  masculino y femenino. En los 
cuales se observa un índice masa corporal normal. En el equipo masculino el consumo máximo de oxígeno y la 
velocidad aeróbica máxima fue excelente, mientras que en las mujeres tanto en el consumo y la velocidad 
aeróbica presentaron ambos un estado bueno. Resaltando que el  equipo masculino presenta un IRC  malo, con 
relación al equipo femenino que está en bueno. Factor fisiológico de vital importancia  para el deporte del 
futbol. Al mismo tiempo en el test de salto vertical según la tabla de (Arkinstall 2010) en ambos géneros 
hombres y mujeres se encontró en un parámetro de media (regular) de 50 y 40 centímetros respectivamente en 
la fuerza muscular elástica del tren inferior. Mientras que el test Wells los hombres se encontraron en deficiente 
(- 0,7) y en mujeres en promedio (6,6).  En los test de fuerza de abdominal ambos equipos presentaron un 
resultado promedio, a diferencia de la fuerza de brazo en hombres el resultado fue bueno y en  mujeres 
promedio. 
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Tabla 15 Valoración y caracterización del fútbol masculino 
 
N° 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
1 24,16 Normal 50,6 BUENA 50 BUENO 13 BUENA 43,0 MEDIA 4 PROMEDIO 30 MALA 34 PROMEDIO 
2 22,09 Normal 59,6 EXCELENTE 50,5 MUY BUENO 14,5 EXCELENTE 53,0 MEDIA 3 PROMEDIO 40 PROMEDIO 22 MALA 
3 20,42 Normal 53,6 EXCELENTE 20,4 MALO 13,5 EXCELENTE 55,0 MEDIA 4 PROMEDIO 38 PROMEDIO 29 PROMEDIO 
4 21,53 Normal 50,6 BUENA 24,2 MALO 13 BUENA 37,0 D. MEDIA -6 DEFICIENTE 44 PROMEDIO 42 BUENA 
5 21,88 Normal 47,6 BUENA 26,7 MALO 12,5 BUENA 44,0 MEDIA -14 POBRE 33 MALA 43 BUENA 
6 26,49 Sobrepeso 47,6 BUENA 19,2 MUY MALO 12,5 BUENA 36,0 D. MEDIA 3 PROMEDIO 42 PROMEDIO 43 BUENA 
7 22,16 Normal 44,6 BUENA 20 MUY MALO 12 BUENA 40,0 D. MEDIA -7 DEFICIENTE 46 BUENA 45 BUENA 
8 23,89 Normal 47,6 BUENA 12,1 MUY MALO 12,5 BUENA 51,0 MEDIA 8 BUENA 38 PROMEDIO 29 PROMEDIO 
9 24,58 Normal 56,6 EXCELENTE 34,4 REGULAR 14 EXCELENTE 57,0 E. MEDIA -1 DEFICIENTE 38 PROMEDIO 36 BUENA 
10 21,88 Normal 56,6 EXCELENTE 24,2 MALO 14 EXCELENTE 56,0 E. MEDIA 2 PROMEDIO 38 PROMEDIO 33 PROMEDIO 
11 22,50 Normal 59,6 EXCELENTE 6,6 MUY MALO 14,5 EXCELENTE 49,0 MEDIA 5 PROMEDIO 41 PROMEDIO 60 EXCELENTE 
12 21,13 Normal 53,6 EXCELENTE 34,4 REGULAR 13,5 EXCELENTE 44,0 MEDIA 1 PROMEDIO 36 PROMEDIO 44 BUENA 
13 19,59 Normal 38,6 MEDIA 9,2 MUY MALO 11 MEDIA 55,0 MEDIA 5 PROMEDIO 40 PROMEDIO 37 BUENA 
14 22,46 Normal 47,6 BUENA 39,7 REGULAR 12,5 BUENA 49,0 MEDIA 1 PROMEDIO 38 PROMEDIO 35 PROMEDIO 
15 21,04 Normal 47,6 BUENA 28,4 MALO 12,5 BUENA 53,0 MEDIA 1 PROMEDIO 42 PROMEDIO 41 BUENA 
16 25,47 Sobrepeso 47,6 BUENA 41,1 BUENO 12,5 BUENA 54,0 MEDIA -8 DEFICIENTE 55 EXCELENTE 36 BUENA 
17 21,60 Normal 56,6 EXCELENTE 33,3 REGULAR 14 EXCELENTE 60,0 E. MEDIA 2 PROMEDIO 57 EXCELENTE 47 EXCELENTE 
18 24,68 Normal 62,6 EXCELENTE 21,7 MALO 15 EXCELENTE 51,0 MEDIA -4 DEFICIENTE 40 PROMEDIO 33 PROMEDIO 
19 24,11 Normal 50,6 BUENA 51,2 MUY BUENO 13 BUENA 42,0 MEDIA -7 DEFICIENTE 41 PROMEDIO 40 BUENA 
20 22,20 Normal 56,6 EXCELENTE 20 MUY MALO 14 EXCELENTE 34,0 D. MEDIA 7 BUENA 27 MALA 39 BUENA 
21 20,42 Normal 56,6 EXCELENTE 20,4 MALO 14 EXCELENTE 46,0 MEDIA -4 DEFICIENTE 42 PROMEDIO 51 EXCELENTE 
22 26,49 Sobrepeso 47,6 BUENA 13,8 MUY MALO 12,5 BUENA 55,0 MEDIA 2 PROMEDIO 31 MALA 31 PROMEDIO 
23 19,59 Normal 56,6 EXCELENTE 12,9 MUY MALO 14 EXCELENTE 47,0 MEDIA -8 DEFICIENTE 39 PROMEDIO 42 BUENA 
MED. 22,6 NORMAL 52,1 EXCELENTE 25,7 MALO 13,3 EXCELENTE 48,3 MEDIA -0,7 DEFICIENTE 40,3 PROMEDIO 39,0 BUENA 
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Tabla 16 Valoración y caracterización del fútbol femenino 
 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
1 23,642 Normal 35,6 MEDIA 25 MALO 10,5 MEDIA 43,0 MEDIA 12 BUENA 41 BUENA 19 MALA 
2 19,806 Normal 35,6 MEDIA 39,0 REGULAR 10,5 MEDIA 31,0 MEDIA 8 PROMEDIO 37 BUENA 22 MALA 
3 23,797 Normal 35,6 MEDIA 12,5 MUY MALO 10,5 MEDIA 37,0 MEDIA 10 PROMEDIO 32 PROMEDIO 12 MUY MALA 
4 25,113 Sobrepeso 41,6 BUENA 50 BUENO 11,5 BUENA 31,0 MEDIA 12 BUENA 29 PROMEDIO 8 MUY MALA 
5 22,002 Normal 38,6 BUENA 53,6 MUY BUENO 11 BUENA 45,0 MEDIA 16 BUENA 27 PROMEDIO 17 MALA 
6 18,516 Normal 35,6 MEDIA 72,2 EXCELENTE 10,5 MEDIA 39,0 MEDIA 11 BUENA 25 PROMEDIO 23 PROMEDIO 
7 20,652 Normal 41,6 BUENA 66,7 MUY BUENO 11,5 BUENA 47,0 E. MEDIA 17 BUENA 31 PROMEDIO 28 PROMEDIO 
8 23,492 Normal 44,6 BUENA 35,7 REGULAR 12 BUENA 44,0 MEDIA 2 PROMEDIO 39 BUENA 27 PROMEDIO 
9 17,445 Malnutrición 44,6 BUENA 47,8 BUENO 12 BUENA 41,0 MEDIA 3 PROMEDIO 26 PROMEDIO 31 BUENO 
10 21,36 Normal 41,6 BUENA 13,8 MUY MALO 11,5 BUENA 51,0 E. MEDIA -14 POBRE 34 BUENA 27 PROMEDIO 
11 21,967 Normal 35,6 MEDIA 14,1 MUY MALO 10,5 MEDIA 32,0 MEDIA 7 PROMEDIO 34 BUENA 22 MALA 
12 22,266 Normal 44,6 BUENA 25,5 MALO 12 BUENA 40,0 MEDIA 8 PROMEDIO 32 PROMEDIO 12 MALA 
13 21,228 Normal 50,6 EXCELENTE 37,5 REGULAR 13 EXCELENTE 40,0 MEDIA 16 BUENA 41 BUENA 31 BUENO 
14 19,063 Normal 35,6 MEDIA 57,1 MUY BUENO 10,5 MEDIA 40,0 MEDIA 4 PROMEDIO 27 PROMEDIO 17 MALA 
15 19,082 Normal 41,6 BUENA 44,1 BUENO 11,5 BUENA 32,0 MEDIA -7 DEFICIENTE 42 BUENA 32 BUENO 
MED. 21,1 NORMAL 40,5 BUENO 40,7 BUENO 11,3 BUENO 39,5 MEDIA 6,6 PROMEDIO 32,6 PROMEDIO 22,1 PROMEDIO 
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6.4. Voleibol 
 
La tabla 15 y 16  detalla los resultados  de los deportistas de voleibol masculino y 
femenino, arrojando un índice de masa corporal normal en ambos géneros, mientras que en el test 
de Leger el consumo máximo de oxígeno en hombres fue bueno y en mujeres medio. Pero 
podemos observar que su IRC fue regular para ambos sexos. De la misma forma en el test de 
salto vertical los hombres mostraron un resultado por encima de la media (69,7cm) y en las 
mujeres fue de media (31,4cm), teniendo  en cuenta que esta cualidad es de gran importancia para 
el desarrollo del deporte debido a la características del mismo. Por otro lado en los resultados de 
los test  de flexibilidad presentaron ambos géneros una condición buena y en  el  test de  fuerza 
abdominal los datos arrojados fueron excelentes (Hombres 56 repeticiones) y (Mujeres 56. 
repeticiones). En el test de fuerza de brazos los hombres estuvieron según el baremo un resultado 
de medición excelente (50 flexiones),  mientras que en mujeres bueno (34 flexiones). 
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Tabla 17 Valoración y caracterización del voleibol masculino 
N° 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut
. Carc. 
Resut
. Carc. 
Resut
. Carc. 
Resut
. Carc. 
Resut
. Carc. 
Resut
. Carc. 
Resut
. Carc. 
Resut
. Carc. 
1 23,36 Normal 35,6 MEDIA 83,3 EXCELENTE 10,5 MEDIA 54 MEDIA 8 BUENA 51 BUENA 53 EXCELENTE 
2 26,42 
Sobrepes
o 44,6 BUENA 67,7 
MUY 
BUENA 12 BUENA 67 E. MEDIA 12 BUENA 58 EXCELENTE 60 EXCELENTE 
3 23,53 Normal 44,6 BUENA 48,5 BUENA 12 BUENA 64 E. MEDIA -7 
DEFICIENT
E 60 EXCELENTE 50 EXCELENTE 
4 18,70 Normal 53,6 
EXCELENT
E 22,4 MALA 13,5 
EXCELENT
E 81 
EXCELENT
E 11 BUENA 60 EXCELENTE 41 BUENA 
5 21,26 Normal 47,6 BUENA 35,0 REGULAR 12,5 BUENA 67 E. MEDIA 5 PROMEDIO 62 EXCELENTE 50 EXCELENTE 
6 21,80 Normal 41,6 MEDIA 16,1 MUY MALA 11,5 MEDIA 85 
EXCELENT
E 8 BUENA 48 BUENA 54 EXCELENTE 
7 23,53 Normal 41,6 MEDIA 13,8 MUY MALA 11,5 MEDIA 52 MEDIA 10 BUENA 55 EXCELENTE 60 EXCELENTE 
8 22,84 Normal 41,6 MEDIA 12,1 MUY MALA 11,5 MEDIA 71 
EXCELENT
E 2 PROMEDIO 60 EXCELENTE 45 BUENA 
9 20,53 Normal 50,6 BUENA 37,5 REGULAR 13 BUENA 76 
EXCELENT
E 20 EXCELENTE 52 BUENA 52 EXCELENTE 
10 22,04 Normal 44,6 BUENA 41,4 BUENA 12 BUENA 80 
EXCELENT
E 0 PROMEDIO 52 BUENA 39 BUENA 
MED
. 22,3 
NORMA
L 45,6 BUENA 32,7 REGULAR 12,2 BUENA 69,7 E. MEDIA 6,8 BUENA 56,3 
EXCELENT
E 50,1 
EXCELENT
E 
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Tabla 18 Valoración y caracterización del voleibol femenino 
N° 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
1 19,78 Normal 35,6 MEDIA         5,00  MUY MALA 10,5 MEDIA 27 D. MEDIA 10 PROMEDIO 50 EXCELENTE 33 BUENA 
2 25,56 Sobrepeso 32,6 MEDIA      47,06  BUENA 10 MEDIA 23 D. MEDIA 10 PROMEDIO 50 EXCELENTE 20 MALA 
3 23,88 Normal 38,6 BUENA      42,42  BUENA 11 BUENA 27 D. MEDIA 20 BUENA 56 EXCELENTE 40 EXCELENTE 
4 20,76 Normal 32,6 MEDIA         8,70  MUY MALA 10 MEDIA 41 MEDIA 10 PROMEDIO 55 EXCELENTE 43 EXCELENTE 
5 25,46 Sobrepeso 26,6 REGULAR      20,00  MUY MALA 9 REGULAR 26 D. MEDIA 21 EXCELENTE 60 EXCELENTE 25 PROMEDIO 
6 19,15 Normal 44,6 BUENA      23,08  MALA 12 BUENA 38 MEDIA 10 PROMEDIO 52 EXCELENTE 34 BUENA 
7 21,26 Normal 38,6 BUENA      30,43  REGULAR 11 BUENA 33 MEDIA 25 EXCELENTE 63 EXCELENTE 40 EXCELENTE 
8 23,62 Normal 35,6 MEDIA      34,48  REGULAR 10,5 MEDIA 25 D. MEDIA 22 EXCELENTE 51 EXCELENTE 25 PROMEDIO 
9 21,3 Normal 38,6 BUENA      21,74  MALA 11 BUENA 34 MEDIA 20 BUENA 50 EXCELENTE 37 EXCELENTE 
10 18,65 Normal 35,6 MEDIA      38,10  REGULAR 10,5 MEDIA 36 MEDIA -8 POBRE 75 EXCELENTE 42 EXCELENTE 
11 23,32 Normal 35,6 MEDIA      51,89  MUY BUENA 10,5 MEDIA 35 MEDIA 25 EXCELENTE 53 EXCELENTE 43 EXCELENTE 
MED. 22,3 NORMAL 35,9 MEDIO 31,8 REGULAR 10,6 MEDIO 31,4 MEDIA 15,5 BUENA 56,5 EXCELENTE 34,9 BUENA 
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6.5. Softbol  
 
La tabla 17  describe los resultados de los deportistas de softbol masculino presentan un 
índice de masa corporal en sobrepeso, con excepción de un deportista que se encontró en 
malnutrición (18,2%) según el baremo de la organización mundial de la salud OMS. A pesar de 
su IMC su consumo máximo de oxígeno es bueno (43,3) al igual que su velocidad aeróbica 
máxima,  y el IRC los resultados fueron regulares. En el test de salto vertical los deportistas 
presentaron un resultado medición  medio (48,5cm),  mientras que en los test de flexibilidad los 
resultados obtenidos fueron bueno, excepto un deportista que arrojo deficiente (-5) y en el  test de 
fuerza abdominal  se encontró según el parámetro de medición promedio. De la misma forma 
encontramos en el  test de fuerza de brazo resultado excelente (47 flexiones) siendo esta una de 
las características a tener en cuenta, debido a su importancia que representa para el desarrollo del  
mismo. 
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Tabla 19 Valoración y caracterización del softbol masculino 
N° 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
1 25,04 Sobrepeso 50,6 BUENA 29,9 MALA 13 BUENA 50,0 MEDIA 17 EXCELENTE 43 PROMEDIO 39 BUENO 
2 23,25 Normal 53,6 EXCELENTE 18,8 MUY MALA 13,5 EXCELENTE 47,0 MEDIA 8 BUENA 55 EXCELENTE 49 EXCELENTE 
3 33,69 Obeso 44,6 BUENA 55,1 MUY BUENA 12 BUENA 42,0 MEDIA -1 DEFICIENTE 38 PROMEDIO 56 EXCELENTE 
4 21,16 Normal 47,6 BUENA 30,3 REGULAR 12,5 BUENA 51,0 MEDIA 11 BUENA 44 PROMEDIO 50 EXCELENTE 
5 18,02 Malnutrición 44,6 BUENA 6,4 MUY MALA 12 BUENA 48,0 MEDIA 6 BUENA 33 MALA 62 EXCELENTE 
6 21,16 Normal 50,6 BUENA 23,3 MALA 13 BUENA 45,0 MEDIA 17 EXCELENTE 42 PROMEDIO 45 BUENO 
7 26,59 Sobrepeso 38,6 MEDIA 30,3 REGULAR 11 MEDIA 41,0 MEDIA -15 POBRE 46 BUENA 45 BUENO 
8 24,09 Normal 41,6 MEDIA 36,4 REGULAR 11,5 MEDIA 45,0 MEDIA 11 BUENA 38 PROMEDIO 44 BUENO 
9 25,33 Sobrepeso 44,6 BUENA 42,1 BUENA 12 BUENA 45,0 MEDIA 8 BUENA 38 PROMEDIO 36 BUENO 
10 29,68 Sobrepeso 41,6 MEDIA 24,6 MALA 11,5 MEDIA 64,0 E. MEDIA 3 PROMEDIO 38 PROMEDIO 55 EXCELENTE 
11 27,06 Sobrepeso 38,6 MEDIA 38,1 REGULAR 11 MEDIA 49,0 MEDIA 5 PROMEDIO 34 MALA 60 EXCELENTE 
12 23,46 Normal 47,6 BUENA 38,7 REGULAR 12,5 BUENA 56,0 E. MEDIA 22 EXCELENTE 36 PROMEDIO 44 BUENO 
13 26,23 Sobrepeso 44,6 BUENA 22,8 MALA 12 BUENA 51,0 MEDIA -5 DEFICIENTE 40 PROMEDIO 37 BUENO 
14 30,39 Obeso 35,6 MEDIA 43,1 BUENA 10,5 MEDIA 51,0 MEDIA 18 EXCELENTE 38 PROMEDIO 35 PROMEDIO 
15 51,51 Obeso 32,6 REGULAR 50,6 MUY BUENA 10 REGULAR 43,0 MEDIA 13 BUENA 42 PROMEDIO 41 BUENO 
MED. 27,26 SOBREPESO 43,3 BUENA 32,9 REGULAR 11,786 BUENA 48,5 MEDIA 7,2 BUENA 40 PROMEDIO 47 EXCELENTE 
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6.6. Rugby 
 
La tabla 18 y 19 nos muestra los datos encontrados en la valoración realizada en el equipo 
masculino y femenino, presentan índice de masa corporal en sobrepeso, característico de su 
deporte. En el teste de Leger los resultados en el  consumo máximo de oxígeno en hombres fue 
bueno (43,687 ml/kg/min), igual que su velocidad aérobica máxima (11,848 km), mientras en las 
mujeres los resultados fueron regular (31,882 ml/kg/min) igual que la velocidad aérobica máxima 
(9,8636 km), mientras que en ambos sus  índice de recuperación cardiaca fue regular. Al mismo 
tiempo en el test de salto vertical según la tabla de (Arkinstall 2010) en ambos géneros hombres y 
mujeres se encontró en un parámetro de media (regular) de 50 y 40 centímetros. En el test de 
Wells los deportistas hombres los resultados fueron. De la misma forma el test de fuerza 
abdominal ambos géneros obtuvieron un resultado promedio, mientras que en el test de fuerza de 
brazo los hombres arrojaron resultados buenos (39 flexiones) y las mujeres arrojaron resultados 
malos (15 flexiones) 
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Tabla 20 Valoración y caracterización del rugby masculino 
N° 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut
. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
Resut
. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
1 25,4 Sobrepeso 53,6 
EXCELENT
E 10,5 MUY MALA 13,5 
EXCELENT
E 43 MEDIA 4 PROMEDIO 30 MALA 34 
PROMEDI
O 
2 32,4 Obeso 35,6 MEDIA 21,2 MALA 10,5 MEDIA 53 MEDIA 3 PROMEDIO 40 PROMEDIO 22 MALA 
3 22,8 Normal 47,6 BUENA 19,5 MUY MALA 12,5 BUENA 55 MEDIA 4 PROMEDIO 38 PROMEDIO 29 
PROMEDI
O 
4 25,1 Sobrepeso 41,6 MEDIA 13,2 MUY MALA 11,5 MEDIA 37 
D. 
MEDIA -6 DEFICIENTE 44 PROMEDIO 42 BUENO 
5 25,1 Sobrepeso 47,6 BUENA 49,2 BUENA 12,5 BUENA 40 
D. 
MEDIA -14 POBRE 33 MALA 39 BUENO 
6 22,1 Normal 47,6 BUENA 55,7 
MUY 
BUENA 12,5 BUENA 36 
D. 
MEDIA 3 PROMEDIO 42 PROMEDIO 43 BUENO 
7 25,2 Sobrepeso 41,6 MEDIA 35,3 REGULAR 11,5 MEDIA 40 
D. 
MEDIA 0 PROMEDIO 46 PROMEDIO 45 BUENO 
8 22,6 Normal 41,6 MEDIA 39,6 REGULAR 11,5 MEDIA 51 MEDIA 8 BUENA 38 PROMEDIO 29 
PROMEDI
O 
9 21,6 Normal 44,6 BUENA 0,0 MUY MALA 12 BUENA 57 E. MEDIA -1 DEFICIENTE 43 PROMEDIO 36 BUENO 
10 21,8 Normal 47,6 BUENA 44,0 BUENA 12,5 BUENA 56 E. MEDIA 2 PROMEDIO 38 PROMEDIO 33 
PROMEDI
O 
11 32,8 Obeso 44,6 BUENA 23,8 MALA 12 BUENA 49 MEDIA -10 POBRE 41 PROMEDIO 60 EXCELENTE 
12 23,4 Normal 53,6 
EXCELENT
E 65,2 
MUY 
BUENA 13,5 
EXCELENT
E 44 MEDIA 1 PROMEDIO 36 PROMEDIO 44 BUENO 
13 24,2 Normal 44,6 BUENA 59,3 
MUY 
BUENA 12 BUENA 55 MEDIA 2 PROMEDIO 50 BUENA 37 BUENO 
14 23,7 Normal 38,6 MEDIA 31,7 REGULAR 11 MEDIA 49 MEDIA 1 PROMEDIO 38 PROMEDIO 35 
PROMEDI
O 
15 26,2 Sobrepeso 44,6 BUENA 37,4 REGULAR 12 BUENA 53 MEDIA 1 PROMEDIO 42 PROMEDIO 41 BUENO 
16 22,8 Normal 44,6 BUENA 13,7 MUY MALA 12 BUENA 36 
D. 
MEDIA -8 DEFICIENTE 55 EXCELENTE 36 BUENO 
17 28,4 Sobrepeso 44,6 BUENA 92,3 EXCELENTE 12 BUENA 60 E. MEDIA 2 PROMEDIO 57 EXCELENTE 47 EXCELENTE 
18 25,6 Sobrepeso 41,6 BUENA 15,6 MUY MALA 11,5 BUENA 51 MEDIA -4 DEFICIENTE 40 PROMEDIO 33 
PROMEDI
O 
19 29,4 Sobrepeso 44,6 BUENA 37,0 REGULAR 12 BUENA 42 MEDIA -7 DEFICIENTE 41 PROMEDIO 40 BUENO 
20 30,5 Obeso 35,6 MEDIA 7,9 MUY MALA 10,5 MEDIA 34 
D. 
MEDIA 7 BUENA 27 MALA 39 BUENO 
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21 31,9 Obeso 38,6 BUENA 3,4 MUY MALA 11 BUENA 46 MEDIA -4 DEFICIENTE 42 PROMEDIO 51 EXCELENTE 
22 27,4 Sobrepeso 47,6 BUENA 5,8 MUY MALA 12,5 BUENA 55 MEDIA 2 PROMEDIO 31 MALA 31 
PROMEDI
O 
23 24,2 Normal 41,6 BUENA 13,8 MUY MALA 11,5 BUENA 47 MEDIA -8 DEFICIENTE 39 PROMEDIO 42 BUENO 
24 25,7 Sobrepeso 44,6 BUENA 80,0 EXCELENTE 12 BUENA 53 MEDIA -10 POBRE 53 BUENA 45 BUENO 
MED
. 25,9 
SOBREPES
O 
43,68
7 BUENA 
33,24
5 REGULAR 
11,84
8 BUENA 48 MEDIA 
-
1,5652 
DEFICIENT
E 
41,47
8 
PROMEDI
O 
39,08
7 BUENA 
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Tabla 21 Valoración y caracterización del rugby femenino 
 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
1 24,088 Normal 35,6 MEDIA 36,4 REGULAR 10,5 MEDIA 34 MEDIA 12 BUENA 30 PROMEDIO 14 MUY MALA 
2 17,577 Malnutrición 41,6 MEDIA 6,4 MUY MALA 11,5 MEDIA 39 MEDIA 8 PROMEDIO 25 PROMEDIO 12 MUY MALA 
3 28,125 Sobrepeso 29,6 REGULAR 17,9 MUY MALA 9,5 REGULAR 36 MEDIA 4 PROMEDIO 25 PROMEDIO 15 MUY MALA 
4 25,344 Sobrepeso 35,6 MEDIA 20,3 MALA 10,5 MEDIA 31 MEDIA 7 PROMEDIO 28 PROMEDIO 17 MALA 
5 15,556 Malnutrición 29,6 REGULAR 53,3 MUY BUENA 9,5 REGULAR 27 D. MEDIA 6 PROMEDIO 38 BUENA 22 MALA 
6 25,711 Sobrepeso 35,6 MEDIA 65,0 MUY BUENA 10,5 MEDIA 39 MEDIA 30 EXCELENTE 33 PROMEDIO 10 MUY MALA 
7 32,889 Obeso 26,6 REGULAR 31,6 REGULAR 9 REGULAR 41 MEDIA -4 DEFICIENTE 28 PROMEDIO 19 MALA 
8 27,777 Sobrepeso 29,6 REGULAR 42,7 BUENA 9,5 REGULAR 35 MEDIA 15 BUENA 39 BUENA 13 MUY MALA 
9 29,333 Sobrepeso 26,6 REGULAR 48,1 BUENA 9 REGULAR 35 MEDIA 8 PROMEDIO 41 BUENA 16 MALA 
10 24,768 Normal 35,6 MEDIA 52,2 MUY BUENA 10,5 MEDIA 27 D. MEDIA 6 PROMEDIO 37 BUENA 11 MUY MALA 
11 28,056 Sobrepeso 26,6 REGULAR 40,0 REGULAR 9 REGULAR 31 MEDIA -2 DEFICIENTE 33 PROMEDIO 10 MUY MALA 
12 22,5 Normal 32,6 REGULAR 50,0 BUENA 10 REGULAR 23 D. MEDIA 15 BUENA 35 BUENA 21 MALA 
MED 25,24 SOBREPESO 31,782 MEDIO 38,866 REGULAR 9,8636 MEDIO 33,167 MEDIA 8,4545 PROMEDIO 32,909 PROMEDIO 15,091 MALA 
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6.7. Taekwondo   
 
La tabla 20 y 21 describe los resultados de los deportistas de taekwondo masculino y 
femenino, llama la atención que los hombres presentan un índice de masa corporal en sobrepeso 
(25,22%) y las mujeres en normal (22,345%). Estos parámetros se presentan en esta disciplina 
por qué se hace énfasis en el peso de  cada atleta. En cuento al  consumo máximo de oxígeno y la 
velocidad aérobica máxima ambos sexos se encuentran en media. De igual manera el IRC para 
los hombres se encontraron en estado  bueno (44,58l) y las mujeres en regular (34,106). De la 
misma forma el test de salto vertical, tanto en el test de Wells los resultados que obtuvieron los 
deportistas fueron  bueno para ambos géneros, siendo este ultima cualidad de vital importancia 
para este deporte, debido al grado de dificultad que son sometidos en cada movimiento que 
ejecutan en los combates,. En lo que concierne al test de fuerza abdominal para los hombres fue 
promedio (43,17) mientras que el de fuerza de brazo buena (42,33), y en las mujeres los 
resultados señalan en fuerza abdominal buena (37,2) mientras que el de fuerza de brazo promedio 
(27,2), como podemos observar los resultados se intercalan entre cada test de ambos sexos.  
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Tabla 22 Valoración y caracterización de taekwondo masculino 
N° 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE 
SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
1 22,80 Normal 44,6 BUENA 53,85 MUY BUENA 12 BUENA 40 D. MEDIA 10 BUENA 57 EXCELENTE 37 BUENA 
2 24,86 Normal 44,6 BUENA 45,68 BUENA 12 BUENA 50 MEDIA 3 PROMEDIO 31 MALA 53 EXCELENTE 
3 20,97 Normal 50,6 BUENA 48,15 BUENA 13 BUENA 50 MEDIA 18 EXCELENTE 50 BUENA 69 EXCELENTE 
4 28,74 Sobrepeso 38,6 MEDIA 40,74 BUENA 11 MEDIA 53 MEDIA 15 BUENA 35 PROMEDIO 31 PROMEDIO 
5 32,25 Obeso 35,6 MEDIA 50,98 MUY BUENA 10,5 MEDIA 55 MEDIA 18 EXCELENTE 32 MALA 40 BUENA 
6 29,39 Sobrepeso 41,6 MEDIA 40,82 BUENA 11,5 MEDIA 39 D. MEDIA 7 BUENA 32 MALA 38 BUENA 
7 24,90 Normal 38,6 MEDIA 49,53 BUENA 11 MEDIA 53 MEDIA 13 BUENA 61 EXCELENTE 56 EXCELENTE 
8 24,77 Normal 41,6 MEDIA 44,44 BUENA 11,5 MEDIA 55 MEDIA 4 PROMEDIO 58 EXCELENTE 55 EXCELENTE 
9 23,72 Normal 35,6 MEDIA 37,11 REGULAR 10,5 MEDIA 50 MEDIA 18 EXCELENTE 31 MALA 19 MUY MALA 
10 22,49 Normal 44,6 BUENA 51,02 MUY BUENA 12 BUENA 46 MEDIA 13 BUENA 49 BUENA 37 BUENA 
11 24,86 Normal 35,6 MEDIA 42,11 BUENA 10,5 MEDIA 53 MEDIA 12 BUENA 32 MALA 28 PROMEDIO 
12 25,88 Sobrepeso 47,6 BUENA 41,67 BUENA 12,5 BUENA 59 E. MEDIA 17 EXCELENTE 55 EXCELENTE 43 BUENA 
13 19,81 Normal 50,6 BUENA 42,74 BUENA 13 BUENA 55 MEDIA 28 EXCELENTE 52 BUENA 39 BUENA 
MED. 25,22 SOBREPESO 42,1 MEDIA 44,58 BUENO 11,58 MEDIA 51 MEDIA 13,83 BUENA 43,17 PROMEDIO 42,33 BUENA 
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Tabla 23 Valoración y caracterización de taekwondo femenino 
N° 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE 
SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE 
FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
1 18,827 Normal 38,6 BUENA 35,484 REGULAR 11 BUENA 34 MEDIA 28 EXCELENTE 43 BUENA 31 BUENA 
2 24,442 Normal 29,6 REGULAR 10,256 MUY MALA 9,5 REGULAR 39 MEDIA 8 PROMEDIO 35 BUENA 22 MALA 
3 25,149 Sobrepeso 35,6 MEDIA 34,409 REGULAR 10,5 MEDIA 41 MEDIA 13 BUENA 39 BUENA 20 MUY MALA 
4 22,761 Normal 35,6 MEDIA 33,333 REGULAR 10,5 MEDIA 34 MEDIA 8 PROMEDIO 30 PROMEDIO 30 BUENA 
5 20,576 Normal 47,6 BUENA 45,161 BUENA 12,5 BUENA 42 MEDIA 24 EXCELENTE 57 EXCELENTE 33 BUENA 
6 18,796 Normal 32,6 MEDIA 47,368 BUENA 10 MEDIA 31 MEDIA 24 EXCELENTE 25 PROMEDIO 31 BUENA 
MED. 22,345 NORMAL 36,2 MEDIO 34,106 REGULAR 10,6 MEDIO 37 MEDIA 15,4 BUENA 37,2 BUENA 27,2 PROMEDIO 
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6.8. Tenis de mesa  
 
La tabla 22 y 23  detalla los resultados arrojados en los deportistas de tenis de mesa 
masculino y femenino. Arrojando un índice de masa corporal normal para los dos géneros según 
los baremos de medición. En el consumo máximo de oxígeno en hombres fue buena 
(43,21ml/kg/min) y en mujeres es medio (35,6 ml/kg/min). Por otro lado el índice de 
recuperación cardiaca los resultados fueron malo (22,34) y el de mujeres los resultados fueron 
muy bueno (56,376). Mientras que en el test de salto verticales los resultados que presentaron los 
deportistas de ambos sexos fue media. Pero en el test de Wells los hombres tuvieron un resultado 
buena (8,5) y las mujeres en fue de promedio (9). Seguidamente los resultados que arrojaron los 
test de fuerza abdominal para ambos géneros fueron buena. Mientras que en el test de fuerza de 
brazo los hombres tuvieron un parámetro buena (39,75) y la de las mujeres fue promedio (27) 
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Tabla 24 Valoración y caracterización de tenis de mesa masculino 
 
N° 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE 
SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE 
FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
1 23,59 Normal 44,6 BUENA 53,8 MUY BUENA 12 BUENA 52 MEDIA 20 EXCELENTE 53 BUENA 34 PROMEDIO 
2 19,62 Normal 50,6 BUENA 17,0 MUY MALA 13 BUENA 53 MEDIA 9 BUENO 45 BUENA 43 BUENA 
3 24,39 Normal 41,6 MEDIA 60,5 MUY BUENA 11,5 MEDIA 51 MEDIA 4 PROMEDIO 48 BUENA 46 BUENA 
4 26,23 Sobrepeso 38,6 MEDIA 3,5 MUY MALA 11 MEDIA 60 E. MEDIA 9 BUENO 44 PROMEDIO 37 BUENA 
5 19,47 Normal 41,6 MEDIA 8,3 MUY MALA 11,5 MEDIA 58 E. MEDIA 12 BUENO 58 EXCELENTE 33 PROMEDIO 
MED. 22,43 NORMAL 43,1 BUENA 22,34 MALO 11,75 BUENA 55 MEDIA 8,5 BUENA 48,75 BUENA 39,75 BUENA 
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Tabla 25 Valoración y caracterización de tenis de mesa femenino 
 
N° 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE 
SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE 
FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
1 25,51 Sobrepeso 35,6 MEDIA 8,3 MUY MALA 10,5 MEDIA 31 MEDIA 10 PROMEDIO 36 BUENA 23 PROMEDIO 
2 20,313 Normal 35,6 MEDIA 56,4 MUY BUENA 10,5 MEDIA 40 MEDIA 9 PROMEDIO 43 BUENA 27 PROMEDIO 
MED. 20,31 NORMAL 35,6 MEDIO 56,376 MUY BUENO 10,5 MEDIO 35,5 MEDIA 9 PROMEDIO 43 BUENA 27 PROMEDIO 
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6.9. Ajedrez  
 
La tabla 24 arroja la información detallada de los deportistas del equipo de ajedrez. Donde 
los resultados obtenidos en el índice de masa corporal fueron  normal (21,672%). En  las 
variables que se evaluaron en los deportistas de ajedrez  con el test de Leger, nos sirven como 
referencia  para mirar su condición física general, a pesar que es un deporte de concentración y de  
posiciones poco dinámica requiere de un buena capacidad aérobica por el grado de consumo de 
oxígeno, por ende el  consumo máximo de oxígeno  fue de media (40,5 ml/kg/min). De la misma 
manera arrojaron la  velocidad aérobica máxima en medio (11,3 km). Mientras que su IRC  fue 
malo. Con referencia el test de salto vertical fue medio (45 cm). En el test de Wells los datos 
presentado por los deportista fue deficiente (-06). De la misma manera en los test de fuerza de 
brazo y fuerza abdominal fueron buenas en ambos géneros.  
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Tabla 26 Valoración y caracterización de Ajedrez masculino 
N° 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE 
SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE 
FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
1 22,01 Normal 44,6 BUENA 10,85 MUY MALA 12 BUENA 61 E. MEDIA 3 PROMEDIO 48 BUENA 33 PROMEDIO 
2 24,46 Normal 41,6 MEDIA 6,78 MUY MALA 11,5 MEDIA 44 MEDIA 9 BUENO 40 PROMEDIO 34 PROMEDIO 
3 20,75 Normal 38,6 MEDIA 28,28 MALA 11 MEDIA 40 D. MEDIA 10 BUENO 45 BUENA 41 BUENO 
4 17,92 Malnutrición 41,6 MEDIA 33,85 REGULAR 11,5 MEDIA 51 MEDIA -2 DEFICIENTE 39 PROMEDIO 29 PROMEDIO 
5 27,04 Sobrepeso 35,6 MEDIA 54,79 MUY BUENA 10,5 MEDIA 39 D. MEDIA -17 POBRE 42 PROMEDIO 38 BUENO 
6 19,27 Normal 50,6 BUENA 26,67 MALA 13 BUENA 43 MEDIA -15 POBRE 49 BUENA 44 BUENO 
7 22,34 Normal 41,6 MEDIA 7,53 MUY MALA 11,5 MEDIA 53 MEDIA 0 PROMEDIO 45 BUENA 37 BUENO 
8 18,38 Malnutrición 35,6 MEDIA 6,52 MUY MALA 10,5 MEDIA 41 MEDIA 0 PROMEDIO 58 EXCELENTE 35 PROMEDIO 
9 23,12 Normal 38,6 MEDIA 37,38 REGULAR 11 MEDIA 46 MEDIA 8 BUENO 50 BUENA 39 BUENO 
10 20,38 Normal 44,6 BUENA 65,52 MUY BUENA 12 BUENA 50 MEDIA 0 PROMEDIO 54 BUENA 46 BUENO 
11 23,052 Normal 35,6 MEDIA 0 MUY MALA 10,5 MEDIA 27 POBRE 1 PROMEDIO 32 MALA 23 PROMEDIO 
MED 21,672 NORMAL 40,4 MEDIA 26,732 MALO 11,3 MEDIA 45 MEDIA -0,6 DEFICIENTE 45,4 BUENA 36,6 BUENA 
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6.10. Karate 
 
La tabla 25 y 26 describe los resultados de los deportistas del equipo de karate masculino 
y femenino, presentan un índice de masa corporal normal para ambos géneros, Estos parámetros 
pueden variar debido en esta disciplina por qué se hace énfasis en el peso de  cada atleta 
igualmente en el test de leger los deportistas presentaron un consumo máximo de oxígeno y la 
velocidad aérobica máxima media. Llama la atención que su IRC es malo para ambos sexos, 
parámetro de fundamental para este deporte, teniendo en cuenta el nivel de intensidad que es 
sometido los deportista en cada combate. De la misma manera en los test de salto vertical los 
resultados que arrojo fueron de media, característica a tener en cuenta por la potencia que genera 
los deportistas en la técnica. De la misma manera en el test de Wells los deportistas masculino los 
resultados obtenidos fueron promedio y en femenino fueron medio, llama la atención que siendo 
un deporte de mucha flexibilidad por los rango de movimientos y elongaciones que están siendo 
sometidos los deportista en cada combate. En el test de abdominales los hombres tuvieron un 
resultado para los dos géneros y en el test de fuerza de brazo los hombres se encontraron en 
buena y las mujeres en promedio.  
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Tabla 27 Valoración y caracterización de karate masculino 
N° 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE 
SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE 
FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
1 29,27 Sobrepeso 35,6 MEDIA 12,90 MUY MALA 10,5 MEDIA 36,0 D. MEDIA -5 DEFICIENTE 56 EXCELENTE 45 BUENA 
2 21,83 Normal 50,6 BUENA 33,55 REGULAR 13 BUENA 62,0 E. MEDIA 11 BUENA 44 PROMEDIO 34 PROMEDIO 
3 18,73 Normal 35,6 MEDIA 38,10 REGULAR 10,5 MEDIA 42,0 MEDIA -5 DEFICIENTE 56 EXCELENTE 48 EXCELENTE 
4 20,86 Normal 47,6 BUENA 17,24 MUY MALA 12,5 BUENA 53,0 MEDIA 10 BUENA 55 EXCELENTE 40 BUENA 
5 24,57 Normal 41,6 MEDIA 22,22 MALA 11,5 MEDIA 54,0 MEDIA -9 POBRE 49 BUENA 35 PROMEDIO 
6 27,08 Sobrepeso 35,6 MEDIA 22,22 MALA 10,5 MEDIA 51,0 MEDIA 6 BUENA 63 EXCELENTE 38 BUENA 
MAS. 22,61 NORMAL 42,2 MEDIA 26,67 MALO 11,6 MEDIA 49,7 MEDIA 2,6 PROMEDIO 53,4 BUENA 39 BUENA 
 
Tabla 28 Valoración y caracterización de karate femenino 
N° 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE 
SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE 
FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
1 21,48 Normal 32,6 MEDIA 26,966 MALA 10 MEDIA 48 E. MEDIA 22 EXCELENTE 34 BUENA 15 MUY MALA 
2 21,08 Normal 32,6 MEDIA 12 MUY MALA 10 MEDIA 41 MEDIA 25 EXCELENTE 43 BUENA 24 PROMEDIO 
3 20,90 Normal 35,6 MEDIA 45,946 BUENA 10,5 MEDIA 41 MEDIA 10 PROMEDIO 45 BUENA 23 PROMEDIO 
4 18,76 Normal 35,6 MEDIA 44 BUENA 10,5 MEDIA 33 MEDIA 23 EXCELENTE 39 BUENA 31 BUENA 
5 21,87 Normal 32,6 MEDIA 22,857 MALA 10 MEDIA 30 POBRE 11 BUENA 43 BUENA 26 PROMEDIO 
6 19,53 Normal 35,6 MEDIA 18,182 MUY MALA 10,5 MEDIA 42 MEDIA 8 PROMEDIO 36 BUENA 15 MUY MALA 
MED. 20,43 NORMAL 34,4 MEDIO 28,597 MALO 10,3 MEDIO 39 MEDIA 15,4 BUENA 41,2 BUENA 23,8 PROMEDIO 
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6.11. Squash 
La tabla 27 detalla los resultados de los deportistas del  equipo de squash, presentan una 
un índice de masa corporal fueron normal (21.71%). En el test de leger los resultados del 
consumo máximo de oxígeno y la velocidad aérobica máxima fueron bueno. Mientras que su IRC 
de los deportistas fue malo, para tener en cuenta que este deporte es de altas intensidades en cada 
partido, deporte predomina la capacidad de resistencia. De la misma manera en el test de salto 
vertical los deportistas obtuvieron unos resultados en media (49cm)  y en el test Wells 
presentaron un resultado de promedio (3) según el baremo de medición utilizado en este 
investigación. De la misma forma en los test  de fuerza abdominal y test de fuerza de brazo 
arrojaron resultados  de media para ambos géneros. 
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Tabla 29 Valoración y caracterización de squash masculino 
N° 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE 
SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE 
FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut
. Carc. 
Resut
. Carc. 
Resut
. Carc. 
Resut
. Carc. 
Resut
. Carc. 
Resut
. Carc. 
Resut
. Carc. 
Resut
. Carc. 
1 23,28 Normal 44,6 BUENA 22,2 MALA 12 BUENA 53 MEDIA 1 PROMEDIO 44 
PROMEDI
O 33 
PROMEDI
O 
2 18,03 
Malnutrició
n 47,6 BUENA 44,4 BUENA 12,5 BUENA 53 MEDIA 1 PROMEDIO 56 
EXCELENT
E 41 BUENA 
3 26,29 Sobrepeso 44,6 BUENA 29,6 MALA 12 BUENA 41 MEDIA 4 PROMEDIO 63 
EXCELENT
E 38 BUENA 
4 19,52 Normal 41,6 MEDIA 15,6 
MUY 
MALA 11,5 MEDIA 47 MEDIA -1 DEFICIENTE 44 
PROMEDI
O 41 BUENA 
5 22,04 Normal 41,6 MEDIA 11,1 
MUY 
MALA 11,5 MEDIA 61 
E. 
MEDIA 0 PROMEDIO 34 BUENA 33 
PROMEDI
O 
6 25,38 Sobrepeso 47,6 BUENA 35,7 REGULAR 12,5 BUENA 54 MEDIA 8 BUENA 47 BUENA 43 BUENA 
7 21,15 Normal 47,6 BUENA 30 MALA 12,5 BUENA 51 MEDIA 0 PROMEDIO 56 
EXCELENT
E 38 BUENA 
8 23,66 Normal 41,6 MEDIA 43,8 BUENA 11,5 MEDIA 43 MEDIA 9 BUENA 56 
EXCELENT
E 29 
PROMEDI
O 
9 17,58 
Malnutrició
n 29,6 
REGULA
R 19,6 
MUY 
MALA 9,5 
REGULA
R 41 MEDIA 6 PROMEDIO 34 BUENA 15 
MUY 
MALA 
MED
. 21,71 NORMAL 42,73 MEDIA 28,7 MALO 11,7 MEDIA 49 MEDIA 3 
PROMEDI
O 49 BUENA 35 BUENA 
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6.12. Tablas descriptivas de variables morfológicas y funcionales de cada 
uno de los deportes  
 
A continuación se esbozan los resultados arrojados para cada uno de los deportes en 
relación con las capacidades valoradas. 
En el análisis estadístico se identifican los siguientes elementos: la media aritmética, la 
mediana, la moda, la desviación estándar, varianza de la muestra, un mínimo y máximo, que nos 
proporcionan los datos en relación a este estudio con un nivel de confianza de un 95% dando una 
cientificidad del mismo en un alto grado en esta investigación, que caracterizan en forma general 
el estado de cada uno de los deportes en cuanto a la condición física. 
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Tabla 30 Tabla descriptiva de variables morfológicas y funcionales del fútbol sala 
 
 
Tabla 31 Tabla descriptiva de variables morfológicas y funcionales del baloncesto 
 
VO2Máx IRC VAM VO2Máx IRC VAM
Media 22,3 49,7 42,8 12,9 1004,2 1,2 38,1 31,3 Media 19,9 39,0 23,0 11,1 679,8 7,6 32,5 19,8
Mediana 22,5 50,6 41,9 13,0 1011,6 2,5 38,0 28,5 Mediana 19,4 38,6 18,1 11,0 678,9 6,5 31,5 24,5
Moda #N/A 50,6 44,4 13,0 #N/A 1,0 38,0 28,0 Moda #N/A 38,6 #N/A 11,0 #N/A 6,0 #N/A 28,0
Desviación estándar 2,4 2,7 14,4 0,5 135,0 5,7 4,0 11,6 Desviación estándar 2,0 1,9 15,1 0,3 63,0 3,7 5,6 10,9
Varianza de la muestra 5,5 7,5 208,0 0,2 18232,4 32,3 16,2 135,3 Varianza de la muestra 3,9 3,7 226,5 0,1 3973,8 14,0 31,7 119,1
Mínimo 19,1 44,6 27,3 12,0 750,1 -14,0 29,0 15,0 Mínimo 17,5 35,6 8,0 10,5 603,3 2,0 26,0 2,0
Máximo 25,3 53,6 81,3 13,5 1249,3 8,0 46,0 60,0 Máximo 23,2 41,6 47,4 11,5 787,0 13,0 42,0 31,0
Nivel de confianza(95,0%) 1,4 1,6 8,3 0,3 78,0 3,3 2,3 6,7 Nivel de confianza(95,0%) 1,6 1,6 12,6 0,3 52,7 3,1 4,7 9,1
TEST 
DE 
TEST DE LEGER TEST DE 
FLEXION
TEST 
SALTO 
IMCFÚTBOL SALA MASCULINO FÚTBOL SALA FEMENINO IMC
TEST DE LEGERTEST DE 
WELLS
TEST DE 
ABDOM
TEST DE 
FLEXIONES 
TEST 
SALTO 
TEST DE WELLS
VO2Máx IRC VAM VO2Máx IRC VAM
Media 21,6 50,6 26,2 13,0 1222,1 0,8 40,8 33,6 Media 25,3 40,4 58,2 11,3 915,8 11,8 31,2 22,6
Mediana 20,1 50,6 20,2 13,0 1172,5 3,0 38,0 33,0 Mediana 24,1 38,6 35,4 11,0 899,3 11,0 32,0 23,0
Moda #N/A 56,6 #N/A 14,0 #N/A 5,0 38,0 33,0 Moda #N/A 38,6 #N/A 11,0 #N/A #N/A 34,0 23,0
Desviación estándar 4,1 6,7 15,6 1,1 190,0 10,2 6,1 9,3 Desviación estándar 2,2 2,7 37,1 0,4 177,2 5,5 3,1 2,5
Varianza de la muestra 16,5 45,0 243,2 1,3 36103,1 103,4 36,9 87,3 Varianza de la muestra 4,8 7,2 1373,0 0,2 31415,6 30,2 9,7 6,3
Mínimo 16,2 41,6 11,3 11,5 958,8 -18,0 33,0 15,0 Mínimo 23,4 38,6 26,9 11,0 711,0 4,0 27,0 19,0
Máximo 30,7 59,6 62,9 14,5 1463,8 12,0 54,0 45,0 Máximo 28,0 44,6 100,0 12,0 1162,7 18,0 34,0 26,0
Nivel de confianza(95,0%) 3,1 5,2 12,0 0,9 146,1 7,8 4,7 7,2 Nivel de confianza(95,0%) 2,7 3,3 46,0 0,6 220,1 6,8 3,9 3,1
TEST 
DE 
TEST DE 
FLEXION
TEST DE 
FLEXIONES 
BALONCESTO FEMENINO IMC
TEST DE LEGER
BALONCESTO MASCULINO IMC
TEST DE LEGER TEST 
SALTO 
TEST DE 
WELLS
TEST DE 
ABDOM
TEST 
SALTO 
TEST DE WELLS
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Tabla 32 Tabla descriptiva de variables morfológicas y funcionales del fútbol 
 
 
Tabla 33 Tabla descriptiva de variables morfológicas y funcionales del voleibol 
 
VO2Máx IRC VAM VO2Máx IRC VAM
Media 22,6 52,1 25,7 13,3 1065,5 -0,7 40,3 39,0 Media 21,1 40,5 40,7 11,3 759,5 6,6 32,6 22,1
Mediana 22,1 52,1 23,0 13,3 1057,5 1,0 40,0 39,5 Mediana 21,3 41,6 41,6 11,5 755,0 8,0 32,0 22,5
Moda 20,4 47,6 20,4 12,5 #N/A 2,0 38,0 29,0 Moda #N/A 35,6 #N/A 10,5 #N/A 8,0 32,0 22,0
Desviación estándar 2,0 5,9 12,4 1,0 136,6 5,7 6,6 8,2 Desviación estándar 2,2 4,6 19,1 0,8 123,4 8,8 5,6 7,8
Varianza de la muestra 4,1 34,9 153,7 1,0 18658,9 33,0 43,5 68,0 Varianza de la muestra 4,8 21,6 365,4 0,6 15228,7 76,9 31,0 61,1
Mínimo 19,6 38,6 6,6 11,0 861,0 -14,0 27,0 22,0 Mínimo 17,4 35,6 12,5 10,5 582,8 -14,0 25,0 8,0
Máximo 26,5 62,6 51,2 15,0 1336,7 8,0 57,0 60,0 Máximo 25,1 50,6 72,2 13,0 1001,1 17,0 42,0 32,0
Nivel de confianza(95,0%) 0,9 2,6 5,5 0,4 60,6 2,5 2,9 3,7 Nivel de confianza(95,0%) 1,3 2,7 11,0 0,4 71,3 5,1 3,2 4,5
TEST 
DE 
TEST DE 
FLEXION
FÚTBOL MASCULINO IMC
TEST DE LEGER TEST 
SALTO 
TEST DE WELLS
TEST DE 
ABDOM
TEST DE 
FLEXIONES 
FÚTBOL FEMENINO IMC
TEST DE LEGER TEST 
SALTO 
TEST DE WELLS
VO2Máx IRC VAM VO2Máx IRC VAM
Media 22,3 45,6 32,7 12,2 1278,5 6,8 56,3 50,1 Media 22,3 35,9 31,8 10,6 773,5 15,5 56,5 34,9
Mediana 22,0 44,6 35,0 12,0 1287,3 8,0 58,0 50,0 Mediana 22,3 35,6 32,5 10,5 749,1 20,0 54,0 38,5
Moda 23,5 44,6 #N/A 12,0 #N/A #N/A 60,0 60,0 Moda #N/A 38,6 #N/A 11,0 #N/A 10,0 50,0 40,0
Desviación estándar 2,2 4,2 18,5 0,7 150,0 7,9 4,8 7,5 Desviación estándar 2,4 4,8 13,5 0,8 106,5 10,2 7,8 8,5
Varianza de la muestra 4,7 18,0 342,9 0,5 22512,6 61,7 23,0 55,9 Varianza de la muestra 6,0 22,9 183,1 0,6 11334,2 104,1 60,7 73,0
Mínimo 18,7 41,6 12,1 11,5 1064,8 -7,0 48,0 39,0 Mínimo 18,6 26,6 8,7 9,0 656,1 -8,0 50,0 20,0
Máximo 26,4 53,6 67,7 13,5 1461,5 20,0 62,0 60,0 Máximo 25,6 44,6 51,9 12,0 996,5 25,0 75,0 43,0
Nivel de confianza(95,0%) 1,7 3,3 14,2 0,5 115,3 6,0 3,7 5,7 Nivel de confianza(95,0%) 1,7 3,4 9,7 0,6 76,2 7,3 5,6 6,1
VOLEIBOL MASCULINO IMC
TEST DE LEGER TEST 
SALTO 
TEST DE WELLS
TEST 
DE 
TEST DE 
FLEXION
TEST DE 
FLEXIONES 
VOLEIBOL FEMENINO IMC
TEST DE LEGER TEST 
SALTO 
TEST DE WELLS
TEST DE 
ABDOM
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Tabla 34 Tabla descriptiva de variables morfológicas y funcionales del rugby 
 
 
Tabla 35 Tabla descriptiva de variables morfológicas y funcionales del taekwondo 
 
VO2Máx IRC VAM VO2Máx IRC VAM
Media 25,9 43,7 33,2 11,8 1198,5 -1,6 41,5 39,1 Media 25,2 31,8 38,9 9,9 812,6 8,5 32,9 15,1
Mediana 25,1 44,6 31,7 12,0 1169,9 1,0 41,0 39,0 Mediana 25,7 29,6 42,7 9,5 847,9 7,0 33,0 15,0
Moda #N/A 44,6 #N/A 12,0 1320,6 2,0 38,0 29,0 Moda #N/A 29,6 #N/A 9,5 #N/A 8,0 25,0 10,0
Desviación estándar 3,5 4,2 24,9 0,7 192,7 5,8 7,2 8,1 Desviación estándar 5,1 4,9 17,9 0,8 183,9 9,2 5,7 4,3
Varianza de la muestra 12,1 17,5 618,7 0,5 37139,6 34,2 51,8 65,8 Varianza de la muestra 25,8 23,6 319,0 0,7 33821,0 84,9 32,3 18,5
Mínimo 21,6 35,6 0,0 10,5 833,9 -14,0 27,0 22,0 Mínimo 15,6 26,6 6,4 9,0 394,9 -4,0 25,0 10,0
Máximo 32,8 53,6 92,3 13,5 1533,5 8,0 57,0 60,0 Máximo 32,9 41,6 65,0 11,5 1028,9 30,0 41,0 22,0
Nivel de confianza(95,0%) 1,5 1,8 10,8 0,3 83,3 2,5 3,1 3,5 Nivel de confianza(95,0%) 3,4 3,3 12,0 0,5 123,5 6,2 3,8 2,9
TEST 
DE 
TEST DE 
FLEXION
RUGBY MASCULINO IMC
TEST DE LEGER TEST 
SALTO 
TEST DE WELLS
TEST DE 
ABDOM
TEST DE 
FLEXIONES 
RUGBY FEMENINO IMC
TEST DE LEGER TEST 
SALTO 
TEST DE WELLS
VO2Máx IRC VAM VO2Máx IRC VAM
Media 25,2 42,1 44,6 11,6 1219,8 13,8 43,2 42,3 Media 22,3 36,2 34,1 10,6 792,0 15,4 37,2 27,2
Mediana 24,9 41,6 43,6 11,5 1212,6 14,0 42,0 39,5 Mediana 22,8 35,6 34,4 10,5 760,0 13,0 35,0 30,0
Moda 24,9 35,6 #N/A 10,5 #N/A 18,0 32,0 #N/A Moda #N/A 35,6 #N/A 10,5 #N/A 8,0 #N/A #N/A
Desviación estándar 3,5 5,6 4,5 0,9 213,6 6,9 12,0 13,9 Desviación estándar 2,7 6,8 14,7 1,1 181,1 8,1 12,3 5,8
Varianza de la muestra 12,5 30,8 20,3 0,9 45632,2 48,2 143,1 192,2 Varianza de la muestra 7,0 46,8 216,9 1,3 32800,2 65,8 150,2 33,7
Mínimo 19,8 35,6 37,1 10,5 919,8 3,0 31,0 19,0 Mínimo 18,8 29,6 10,3 9,5 532,0 8,0 25,0 20,0
Máximo 32,2 50,6 51,0 13,0 1739,3 28,0 61,0 69,0 Máximo 25,1 47,6 47,4 12,5 1003,5 24,0 57,0 33,0
Nivel de confianza(95,0%) 2,2 3,5 2,9 0,6 135,7 4,4 7,6 8,8 Nivel de confianza(95,0%) 3,3 8,5 18,3 1,4 224,9 10,1 15,2 7,2
TEST 
DE 
TEST DE 
FLEXION
TAEKWONDO MASCULINO IMC
TEST DE LEGER TEST 
SALTO 
TEST DE WELLS
TEST DE 
ABDOM
TEST DE LEGER TEST 
SALTO 
TEST DE WELLS
TEST DE 
FLEXIONES 
TAEKWONDO FEMENINO IMC
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Tabla 36 Tabla descriptiva de variables morfológicas y funcionales del tenis de mesa 
 
 
Tabla 37 Tabla descriptiva de variables morfológicas y funcionales del karate 
 
 
VO2Máx IRC VAM VO2Máx IRC VAM
Media 22,4 43,1 22,3 11,8 1149,6 8,5 48,8 39,8 Media 20,3 35,6 56,4 10,5 714,2 9,0 43,0 27,0
Mediana 22,0 41,6 12,7 11,5 1079,8 9,0 46,5 40,0 Mediana 20,3 35,6 56,4 10,5 714,2 9,0 43,0 27,0
Moda #N/A 41,6 #N/A 11,5 #N/A 9,0 #N/A #N/A Moda #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Desviación estándar 3,4 5,2 26,0 0,9 194,5 3,3 6,4 5,9 Desviación estándar ####### ##### ###### ##### ###### ##### ###### #¡DIV/0!
Varianza de la muestra 11,7 27,0 677,1 0,8 37834,0 11,0 40,9 34,3 Varianza de la muestra ####### ##### ###### ##### ###### ##### ###### #¡DIV/0!
Mínimo 19,5 38,6 3,5 11,0 1008,8 4,0 44,0 33,0 Mínimo 20,3 35,6 56,4 10,5 714,2 9,0 43,0 27,0
Máximo 26,2 50,6 60,5 13,0 1429,8 12,0 58,0 46,0 Máximo 20,3 35,6 56,4 10,5 714,2 9,0 43,0 27,0
Nivel de confianza(95,0%) 5,4 8,3 41,4 1,4 309,5 5,3 10,2 9,3 Nivel de confianza(95,0%) #¡NUM! ##### ###### ##### ###### ##### ###### #¡NUM!
TEST DE LEGER TEST 
SALTO 
TEST DE WELLSTENIS DE MESA MASCULINO IMC
TEST DE LEGER TEST 
SALTO 
TEST DE WELLS
TEST 
DE 
TEST DE 
FLEXION
TEST DE 
ABDOM
TEST DE 
FLEXIONES 
TENIS DE MESA FEMENINO IMC
VO2Máx IRC VAM VO2Máx IRC VAM
Media 22,6 42,2 26,7 11,6 1094,9 2,6 53,4 39,0 Media 20,4 34,4 28,6 10,3 717,8 15,4 41,2 23,8
Mediana 21,8 41,6 22,2 11,5 1133,0 6,0 55,0 38,0 Mediana 20,9 35,6 22,9 10,5 695,2 11,0 43,0 24,0
Moda #N/A 35,6 22,2 10,5 #N/A #N/A #N/A #N/A Moda #N/A 35,6 #N/A 10,5 #N/A #N/A 43,0 #N/A
Desviación estándar 3,3 6,8 8,8 1,1 182,9 9,1 7,2 5,6 Desviación estándar 1,3 1,6 15,5 0,3 70,5 8,0 3,6 5,8
Varianza de la muestra 10,7 46,8 76,6 1,3 33437,5 82,3 52,3 31,0 Varianza de la muestra 1,6 2,7 238,8 0,1 4964,7 63,3 13,2 33,7
Mínimo 18,7 35,6 17,2 10,5 844,4 -9,0 44,0 34,0 Mínimo 18,8 32,6 12,0 10,0 657,7 8,0 36,0 15,0
Máximo 27,1 50,6 38,1 13,0 1271,6 11,0 63,0 48,0 Máximo 21,9 35,6 45,9 10,5 839,8 25,0 45,0 31,0
Nivel de confianza(95,0%) 4,1 8,5 10,9 1,4 227,0 11,3 9,0 6,9 Nivel de confianza(95,0%) 1,6 2,0 19,2 0,3 87,5 9,9 4,5 7,2
KARATE FEMENINO IMC
TEST 
DE 
TEST DE 
FLEXION
TEST DE LEGER TEST 
SALTO 
TEST DE WELLSKARATE MASCULINO IMC
TEST DE LEGER TEST 
SALTO 
TEST DE WELLS
TEST DE 
ABDOM
TEST DE 
FLEXIONES 
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Tabla 38 Tabla descriptiva de variables morfológicas y funcionales del ajedrez 
 
 
Tabla 39 Tabla descriptiva de variables morfológicas y funcionales del softbol 
 
 
 
 
 
 
VO2Máx IRC VAM VO2Máx IRC VAM
Media 21,7 40,4 26,7 11,3 912,2 -0,6 45,4 36,6 Media 21,7 42,7 28,7 11,7 958,2 3,4 48,8 34,8
Mediana 21,5 40,1 27,5 11,3 868,5 0,0 45,0 37,5 Mediana 21,6 43,1 29,8 11,8 966,7 2,5 51,5 38,0
Moda #N/A 41,6 #N/A 11,5 #N/A 0,0 45,0 #N/A Moda #N/A 47,6 #N/A 12,5 #N/A 0,0 56,0 41,0
Desviación estándar 2,9 4,7 22,0 0,8 161,0 9,2 7,7 6,9 Desviación estándar 3,3 6,0 12,5 1,0 194,2 3,9 10,8 9,2
Varianza de la muestra 8,3 22,4 483,1 0,6 25928,1 84,5 58,7 46,9 Varianza de la muestra 10,6 35,8 155,9 1,0 37703,3 15,4 117,4 84,8
Mínimo 17,9 35,6 0,0 10,5 699,6 -17,0 32,0 23,0 Mínimo 17,6 29,6 11,1 9,5 625,7 -1,0 34,0 15,0
Máximo 27,0 50,6 65,5 13,0 1178,2 10,0 58,0 46,0 Máximo 26,3 47,6 44,4 12,5 1158,3 9,0 63,0 43,0
Nivel de confianza(95,0%) 2,1 3,4 15,7 0,6 115,2 6,6 5,5 4,9 Nivel de confianza(95,0%) 2,7 5,0 10,4 0,8 162,3 3,3 9,1 7,7
AJEDREZ MASCULINO IMC
TEST DE LEGER TEST 
SALTO 
TEST DE WELLS
TEST DE 
ABDOM
TEST DE 
FLEXIONES 
SQUASH MASCULINO IMC
TEST DE LEGER TEST 
SALTO 
TEST DE WELLS
TEST 
DE 
TEST DE 
FLEXION
VO2Máx IRC VAM
Media 27,3 43,3 32,9 11,8 1250,4 7,2 40,1 47,1
Mediana 25,8 44,6 33,3 12,0 1262,2 8,0 38,0 45,0
Moda 21,2 44,6 #N/A 12,0 #N/A 8,0 38,0 45,0
Desviación estándar 8,1 5,7 13,1 1,0 274,9 9,7 5,6 8,7
Varianza de la muestra 65,4 32,8 172,6 0,9 75543,2 94,5 31,2 75,3
Mínimo 18,0 32,6 6,4 10,0 801,9 -15,0 33,0 35,0
Máximo 51,5 53,6 55,1 13,5 1701,2 22,0 55,0 62,0
Nivel de confianza(95,0%) 4,7 3,3 7,6 0,6 158,7 5,6 3,2 5,0
SOFTBOL MASCULINO IMC
TEST DE LEGER TEST 
SALTO 
TEST DE WELLS
TEST DE 
ABDOM
TEST DE 
FLEXIONES 
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En las tabla 40 y 41 se hace referencia a las medias estadísticas por deporte y género, 
donde se observa el comportamiento que presentan en cada una de las variables valoradas 
arrojando insumos para identificar y caracterizar, teniendo en cuenta los baremos de medición 
utilizados en esta investigación, que más adelante se utilizara en cada una de las necesidades 
particulares de cada disciplina deportiva. 
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Tabla 40 Comportamiento de la media en cada deporte, rama masculina 
MEDIA 
MASCULINA 
IMC TEST DE LEGER 
TEST DE SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
FÚTBOL SALA 22,3 NORMAL 49,7 BUENA 42,8 BUENO 12,9 BUENA 47,7 MEDIA 1,2 PROMEDIO 38,1 PROMEDIO 31,3 PROMEDIO 
BALONCESTO  21,6 NORMAL 50,6 BUENA 26,2 MALO 13,0 BUENA 59,0 
E. 
MEDIA 0,8 PROMEDIO 40,8 PROMEDIO 33,6 PROMEDIO 
FUTBOL  22,6 NORMAL 52,1 EXCELENTE 25,7 MALO 13,3 EXCELENTE 48,3 MEDIA -0,7 DEFICIENTE 40,3 PROMEDIO 39,0 BUENA 
VOLEIBOL 22,3 NORMAL 45,6 BUENA 32,7 REGULAR 12,2 BUENA 69,7 
E. 
MEDIA 6,8 BUENA 56,3 EXCELENTE 50,1 EXCELENTE 
SOFTBOL 27,3 SOBREPESO 43,3 BUENA 32,9 REGULAR 11,8 BUENA 48,5 MEDIA 7,2 BUENA 40,1 PROMEDIO 47,1 EXCELENTE 
RUGBY 25,9 SOBREPESO 43,7 BUENA 33,2 REGULAR 11,8 BUENA 48,0 MEDIA -1,6 DEFICIENTE 41,5 PROMEDIO 39,1 BUENA 
TAEKWONDO 25,2 SOBREPESO 42,1 MEDIA 44,6 BUENO 11,6 MEDIA 51,0 MEDIA 13,8 BUENA 43,2 PROMEDIO 42,3 BUENA 
TENIS DE MESA 22,4 NORMAL 43,1 BUENA 22,3 MALO 11,8 BUENA 55,0 MEDIA 8,5 BUENA 48,8 BUENA 39,8 BUENA 
AJEDREZ 21,7 NORMAL 40,4 MEDIA 26,7 MALO 11,3 MEDIA 45,0 MEDIA -0,6 DEFICIENTE 45,4 BUENA 36,6 BUENA 
KARATE 22,6 NORMAL 42,2 MEDIA 26,7 MALO 11,6 MEDIA 49,7 MEDIA 2,6 PROMEDIO 53,4 BUENA 39,0 BUENA 
SQUASH 21,7 NORMAL 42,7 MEDIA 28,7 MALO 11,7 MEDIA 49,0 MEDIA 3,4 PROMEDIO 48,8 BUENA 34,8 BUENA 
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Tabla 41 Comportamiento de la media en cada deporte, rama femenina 
MEDIA 
FEMENINA 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
FÚTBOL SALA 19,9 NORMAL 39,0 BUENO 23,0 MALO 11,1 BUENO 35,6 MEDIA 7,6 PROMEDIO 32,5 PROMEDIO 19,8 MALA 
BALONCESTO  25,3 SOBREPESO 40,4 BUENO 58,2 MUY BUENO 11,3 BUENO 40,5 MEDIA 11,8 BUENA 31,2 PROMEDIO 22,6 PROMEDIO 
FUTBOL  21,1 NORMAL 40,5 BUENO 40,7 BUENO 11,3 BUENO 39,5 MEDIA 6,6 PROMEDIO 32,6 PROMEDIO 22,1 PROMEDIO 
VOLEIBOL 22,3 NORMAL 35,9 MEDIO 31,8 REGULAR 10,6 MEDIO 31,4 MEDIA 15,5 BUENA 56,5 EXCELENTE 34,9 BUENA 
SOFTBOL                 
RUGBY 25,2 SOBREPESO 31,8 MEDIO 38,9 REGULAR 9,9 MEDIO 33,7 MEDIA 8,5 PROMEDIO 32,9 PROMEDIO 15,1 MALA 
TAEKWONDO 22,3 NORMAL 36,2 MEDIO 34,1 REGULAR 10,6 MEDIO 37,0 MEDIA 15,4 BUENA 37,2 BUENA 27,2 PROMEDIO 
TENIS DE MESA 20,3 NORMAL 35,6 MEDIO 56,4 MUY BUENO 10,5 MEDIO 35,5 MEDIA 9,0 PROMEDIO 43,0 BUENA 27,0 PROMEDIO 
AJEDREZ                 
KARATE 20,4 NORMAL 34,4 MEDIO 28,6 MALO 10,3 MEDIO 39,0 MEDIA 15,4 BUENA 41,2 BUENA 23,8 PROMEDIO 
SQUASH                                 
 
 
 
Tabla 42 Resultado de la condición física masculina y femenina en cada test 
PROMEDIO 
IMC 
TEST DE LEGER TEST DE SALTO 
VERTICAL 
TEST DE WELLS 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE 
FUERZA  
ABDOMINAL 
TEST DE 
FLEXIONES DE 
BRAZOS VO2Máx. IRC VAM 
Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. Resut. Carc. 
MASCULINO 23,2 NORMAL 45,1 BUENA 31,1 REGULAR 12,1 BUENA 51,9 MEDIA 3,8 PROMEDIO 45,1 BUENA 39,3 BUENA 
FEMENINO 22,1 NORMAL 36,7 MEDIO 39,0 REGULAR 10,7 MEDIO 36,5 MEDIA 11,2 BUENA 38,4 BUENA 24,1 PROMEDIO 
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Gráfica 1 Comportamiento de las variables del test de Leger y el IMC 
 
A nivel general el grafico N°1 muestra cómo se comportan los valores de  las variables 
fisiológicas en el test de Leger y el IMC 
Podemos observar que el comportamiento de la variables analizadas como la  velocidad 
aeróbica máxima (VAM) y el índice de masa corporal (IMC) en la mayoría de los deportes a 
nivel general presentan una  media estándar muy similar, excepto el softbol  y el rugby quienes se 
encuentran en sobrepeso, a diferencia del  volumen máximo de oxigeno (VO2max) donde 
podemos mirar que los deportes  de conjunto como el futbol sala, baloncesto, futbol  y voleibol 
presentan un volumen máximo de oxigeno superior al resto de los deportes, la variable del índice 
de recuperación cardiaca (IRC)  podemos observar la  gráfica que muestra  datos dispersos en los 
diferentes deportes, mostrando un nivel muy bajo  de recuperación cardiaca en la mayoría de los 
atletas, con excepción de futbol sala el cual mostro  un índice de recuperación con valores 
óptimos, se puede decir que esto se debe a los requerimiento físicos exigidos por esta disciplina. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Como conclusiones de este trabajo en cuanto a las capacidades físicas se puede decir:  
1. IMC se comportó dentro de los parámetros   normales en todos los deportes, excepto  en 
deportes como el softbol y rugby  donde se observan niveles de sobrepeso, se puede 
ingerir  que debido a las características  morfológicas de los deportistas que practican 
estas disciplinas, donde la fuerza predomina por encima de las otras cualidades físicas.  
2. El consumo máximo de oxigeno (VO2 Max) en los deportes de mayor exigencia física 
como el futbol, futbol sala, voleibol y baloncesto  se observó que su comportamiento fue 
normal, según lo esperado teniendo en cuenta que la resistencia aeróbica es la que 
predomina en estas disciplinas, por ende se puede decir que la velocidad aeróbica máxima 
(VAM) va en correspondencia al consumo máximo de oxigeno (VO2 Max), a diferencia 
que el índice de recuperación cardiaca (IRC) los resultados obtenidos no fueron los 
esperados en los deportes de conjunto excepto en el futbol salsa.   
3. En lo concerniente a los test realizados que valoraron la fuerza en el tren inferior (salto 
vertical), tren medio (F. abdominal), y el tren superior (F. brazo) arrojaron datos  dentro 
de los parámetros normales, comprobándose mayor potencia aeróbica  en las disciplinas 
de baloncesto y voleibol. 
4. Mientras que en el test de Wells (flexibilidad)  los resultados arrojados fueron positivos 
en las mujeres, a diferencia del hombre, los cuales mostraron una tendencia negativa, 
corroborando la teoría la cual establece que las mujeres presentan mayor grado de 
flexibilidad. 
5. También se puede concluir que el deporte que mejor condición física presento  fue futbol 
sala por registrar resultados positivos en más del 90% en las capacidades valoradas 
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mientras que los demás deportes no se alcanzó resultados positivos en más de 90% de las 
variables valoradas.  
6. En términos generales la tabla N°42 indica el nivel promedio para cada una de las 
variables valoradas y su caracterización, en toda la población evaluada tanto masculina 
como femenina, y se observa que el estado de la condición física de los hombres es 
superior a la de las mujeres, pero en general los márgenes estadísticos no cumplen los 
parámetros normales que exige el deporte de alto rendimiento.  
Se concluye que el estudio mostró datos interesantes que se deben poner en conocimiento de la 
Universidad de Cartagena, especialmente al director de deporte e instructores para luego ser 
analizados y por ende con base a ellos reedirecionar procesos de entrenamientos que repercutan 
en el mejoramiento no solo de los resultados deportivos, sino en el bienestar saludable de cada 
uno de los deportistas que conforman las disciplinas deportivas representativas de la Universidad 
de Cartagena. De la misma manera esta investigación se puede comparar con otros estudios en 
relación debido a la similitud de la población en estudio y parámetros similares de medición e 
inclusive con otras variables. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 Gracias al proceso de valoración llevado a cabo con la población objeto de estudio 
se pueden recomendar los siguientes aspectos:  
1. Socializar los datos obtenidos en cuanto a protocolos y resultados obtenidos para que se 
contemple la posibilidad de ser tenidos en cuenta como parámetros de valoración en el 
ingreso de los futuros atletas en los equipos representativos de la U de C. 
2. Tener en cuenta los resultados obtenidos para hacer relaciones entre variables y 
determinar resultados más profundos que permitan conclusiones concluyentes. 
3. Hacer un seguimiento parcial y generacional de las capacidades físicas en cada uno de los 
deportes para determinar cambios relevantes en los resultados 
4. Realizar las mismas valoraciones al final de cada semestre que permitan comparaciones y 
determinar la influencia de los procesos de entrenamientos en cada una de las capacidades 
por deportes. 
5. Utilizar los datos obtenidos como referentes de futuras investigaciones en el deporte 
universitario. 
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9. ANEXOS 
 
 
Imagen 1Test de Leger deportistas de rugby 
 
 
Imagen 2 Test de Leger deportistas de baloncesto 
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Imagen 3 Test de Leger deportistas de Taekwondo 
 
 
Imagen 4 Test de Leger deportistas de fútbol sala 
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Imagen 5 Test de Leger deportistas de Voleibol 
 
Imagen 6 Test de Leger deportistas de taekwondo 
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Imagen 7 Test de Leger deportistas de taekwondo 
 
 
Imagen 8 Test de Leger deportistas de Karate 
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Imagen 9 Test de Leger deportistas de ajedrez 
 
 
Imagen 10 Test de Leger deportistas de squash 
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Imagen 11 Test de Leger deportistas de fútbol sala 
 
 
Imagen 12 Test de Leger deportistas de baloncesto 
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Imagen 13 Test de Leger deportistas de fútbol 
 
 
Imagen 14 Test de Leger deportistas de softbol 
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Imagen 15 Test de Leger deportistas de baloncesto 
 
 
Imagen 16 Test de Leger deportistas de tenis de mesa 
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Imagen 17 Test de Leger deportistas de rugby 
 
 
Imagen 18 Test de Leger deportistas de rugby 
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Imagen 19 Brigada de Salud Universidad de Cartagena 
 
 
Imagen 20 Test de Leger deportistas de taekwondo 
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t  
                                      Imagen 21 Test de Leger deportistas de rugby 
 
 
Imagen 22 Test de Wells (flexibilidad) 
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Imagen 23 Test de abdominales 1 minuto 
 
 
Imagen 24 Test de flexiones de brazos 1 minuto 
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Imagen 25 Test de abdominales 1 minuto 
 
 
Imagen 26 Reunión informativa con el grupo de entrenadores 
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Imagen 27 Reunión con el grupo de entrenadores 
 
 
Imagen 28 Reunión con el grupo de entrenadores 
 
 
Imagen 29 Reunión con el grupo de entrenadores 
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Imagen 30 Reunión con jefe de deportes y entrenadores 
 
 
Imagen 31 Reunión con el grupo de entrenadores 
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Imagen 32 Reunión con el grupo de entrenadores análisis de resultados 
 
 
Imagen 33 Reunión con  entrenadores análisis de resultados 
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Imagen 34 Reunión con entrenadores análisis de resultados 
 
 
Imagen 35 Reunión con entrenadores análisis de resultados 
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Imagen 36 Reunión con entrenadores análisis de resultados 
 
 
Imagen 37 Reunión con entrenadores análisis de resultados 
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Imagen 38 Reunión con entrenadores análisis de resultados 
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